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T7 INDEPENDIENTE.
TOMO VIII. LAS VKGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 11 DE A1HUL DE 1001. NO.
DEDICADO A LOS MKJÜRF.S INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
PARALELO ENTRE ACCIONES HEROICAS
lUAiiiiiic nini iiAiirn rtniiP e7
LN OFICIO MUY POSADO
El Peligro en que se Halla de ser Asesina-
do el Czar de Rusia."Muíuiiwa xñXiPí muíají wm.
lk lit 3fflüWY non cspcñal-DH'iil- emiles para
t o roer oandidato, Mr. llubboll,
aunque no ostá formalmente do-elara-
su candidatura, en caso
do serlo, no hay duda, quo tendría
fuerte apoyo. Tero la fuerza
dolos candidatos opuestos no
puede menos do complicar la ni-- t
nación sin contar con que tal
vez Hurfiirán otros candidatos do
Nuevo México y del oriento cu
caso que so ennrdosca mucho la
controvorcia, poro en todo caso
es do esperar que resultará en
AV,'A;.
a J
Loh polílk'OH rusos desde ticin
o inuicuiorinl ú esta parto nun-c;- i
lian sido modelos do loaltad
respecto á sus soberanos, no obs-
tante, la fidelidad y seini-adora-ci-
que las masas del pueblo
ruso profesan al monamiroiiian- -
COI pnppiL
CHILE
.
le y su familia. Muchos empera
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doles rusos, buenos y malos han Nuevo México como robernador
perecido en conspiraciones pala- - un hombre digno do posición tan
cieoas en los siglos pasados, en
km
Ferretería ae la Galle del Fuente.
L.UIS I LFELD.
a s v S ir v tfs. Bv v v v tBv v v v üv v a
MI romano Horacio defendien-
do el puente conten multitud de
enemigos; IVonidas y sus heeói-co- h
compañeros sacrificándose
en el Paso do laÁ Termopilas;
Ponaparte en Modi y Aecola;
Pulafox en Zn rugosa; Alvaro; en
(lerona, no se most ra ron tan va-- ,
lorosos y tenaces en defensa de
sus causas respectivas como cier-
tos legisladores do la asamblea
legislativa trigésima cuarta en
su apoyo do ciertas medidas que
so habían comprometido á defen-
der. Pos ejemplos nobilísimos
do esta constancia y tenacidad
heroicas son dignas do memoria
i ni perecedera y do ser conmemo-
radas en letras do bronce en las
páginas do la historia. né in-
audita iK'rseverancia la del Hon.
Cristobal Sanchez tie Mora en ha-
cer frente impávido á los ata-
ques combinados y persistentes
de sus colegas do la cámara, que
á la fuerza, querían arranear de
sus manos ciertos proyectos do
grunde importancia y utilidad!
('mil oteó Casabianca en la cu-
bierta (pie ardía, el señor San-cho- z
so mantuvo firme en su afer-
ramiento y nadie lo pudo desa-
lojar do su posición por más obs-
tinados (pie fueran los ataques.
Triunfó en toda la linen y sólo
por convenio se prestó á entre-
gar á última hora la ley de acei-
to y conservó las demás en su po-
der. Ahora qué cosa puedo ex-
ceder al generoso arrojo del llon.
Martin Sanchez, de Valencia? el
cual como presidente do la comi-
sión sobre ferrocarriles, se negó
rotundamente á dar informe so-
bre un proyecto referente á ferro-
carriles y so salió con la suya
hasta el lin saliendo victorioso
Hemos recibido un surtido elegante de som-
breros compuestos para señoras propios para
la Pascua y Primavera, los cuales en calidad
y precios no pueden igualarse en ningún lugar.
Vengan temprano á escoger y ahorrarán di-
nero.
LOS PRECIOS SON:
75 85 $1
1.50 2.50 $3
2.00 3.50 $4
También un surtido magnifico de cuerpos
de seda á $3, andemás muchas baraturas en
diferentes ramos muy numerosas para
R08P.MM ptíMftiP,
El Ccrcerclo mas Barato de Las Vegas,
tre ellos Pablo I, que fué asesina-
do bajo circunstancias que hicie
ron sospechoso do complicidad á
su propio hijo, (pie lo sucedió en
el trono bajo el nombre do Ale-
jandro I. listo monarca hizo un
Pan papel en las pieri as contra
Napoleon Primero, y era muy po-
pular entro sus subditos, poro su
muerte fué un enipna aún no
descifrado y no so sabe si lo ase
sinaron ó su fin fué natural. Su
sucesor, Nicolas 1, hombro do
enormia y resoliicióuextraordina-rias- .
tuvo la buena suerte do no
caer bajo los pdpes do un ase-
sino, pero en el reinado do Ale-
jandro II apareció la terrible so-
ciedad secreta do los nihilistas, y
este monarca á pesar de haber
emancipado millones do siervos,
fué cruelmente asesinado por
aquellos conspiradores, Alejan-
dro III, su hijo y sucesor, no
tuvo más ocupación durante su
reinado do poco más de quince
años (pie piardarse de las cons-
piraciones repetidas tramadas en
su contra por los nihilistas, y
por lili lop-- morir en paz en su
cania. Ahora el actual empera-
dor Nicolas II, aunque su estau- -
conocido ron
LA TIEiA DE DON 3ÍU
- P Vi:
elevada., que proteja los interesen
y derechos del pueblo y procure
el bienestar y adelanto del terri-
torio. Mntre los mencionados
arriba no hay ninguno que no
tenga un fuerte apoyo entre los
ciudadanos; do Nuevo México, ni
que deje de goaur enlro los (pío lo
sostienen una reputación muy
alta como persona adecuada pa-
ra desempeñar los deberes delár-du-o
puesto do gobernador do
Nuevo México. Ya está cercano
el din cu que se determinará de
una manera definitivíi tan enma-
rañada cuestión y confiamos en
la prudencia, y justicia del Presi-
dente McKinley puru (pie haga
una elección satisfactoria á la
mavoria del pueblo de Nuevo Mé-
xico.
JÜSTTciXPROVÍbENCÍAL.
A veces una Nemesis providen-
cial castiga severanientw las fal-
las do políticos frágiles, que ha-
llándose en posicioues importan-
tes han traficado con ellas ante
promesas formales de ciertos fa-
vores que recibirán después. Va-
rios casos do esa naturaleza so
han 1 raslucido, y en ellas el chis-
te fué pío después deque los con-
tratados para prestar servicios
do su incumbencia, con más
munición que un negro aherroja-
do, en vez do la recompensa pro-metid- a,
han recibido un punta-- !
pié bien aplicado, no física si no
inorulinonte, y no obtuviera ni
pizca del premioapetecido. Mslo
podra ser, y sin duda es, ingrati-
tud y perfidia por parto do los
pie hicieron tal engaño, pero no
habrá quien compadezca ó tenga
lástima a los engañados; por
pie en resumidas cuentas tcninn
vien merecida su suerte. Ma ca-
rrera de los que obran mal es
espinosa, y los hombres públicos
que so prest an á piácticascuestío-nablo- s
deben estar preparados
á sufrir chascos mayúsculos. So
ha dicho que el codicioso y el
tramposo presto se coiichavan,y
lo (pie no se puede garantizares
mu a
Asiicnr, 15 Un a jwr 81.00
Sardinas, una Cnjita r ." c'vos
Snlanitn, dos ianiietcs or. . . ó e'os
Dulces una li ra r 10 v'vos
40 liarillas dc Jalion por.. $1.00
0 liliras Frijol Mexicano. 1.(10
S libras Crackers Huleen. . .81.00
s nitritos de pajM'l por 5 e'vn
l'na libra ( liile. Molido I.'n'vus
0 jardas de ludlmiilta. . . .M.00
0 jardas de Lienzo 81.00
Llegan
Diariamente
Venn
Nuestros Cuerpos de
Seda por
61.08.
Vesn Nuestras Ena-
guas para Señoras
Tienda ue Papeisíia y mendos (c Escribió, sia en el t roño es do fecha rocieii- -
,e está ya enipeñadoen unaliicha
á muerte con el nihilismo, el cual
(litest a á las medidas do ripn -i v w
y Señoritas por
98cvos dad tomadas por elpibieruocon
(inspiraciones para quitar la
viela al Czar. La última cons- -
IIKRKHERTO 1). ROMKRO. l"ni4lario. g
l'n esta Tienda Hallarán un Completo SurtiJo de (I
TODA CLASH IIK ITKNC1M0S IU KN(.TKL ú OFICINA p
Periódicos y Novelas en Inglés y Kfquulol. E
También un Completo Suttido de p
...DULCES FINOS...
Oidenes por Correo recibirán pronta atención. ("I
Local cu hi IMafetii, Plaza Vieja, - Las Vegas, N. M.
Rosenthal Hermanos,
Plaza Nueva, enfrente del líuneo de Sun Miguel.
ración descubierta manifiesta
lasta donde Uepi la osadía do
en toda la linea. Mstos dos ejem-
plos do heroicidad constante
(pie Nuevo México no
so queda en zagaenlener hij(vs
dignos de alto renombro y con-
memoración eterna. !(no espec-
táculo tan conmovedor olrece la
tenaz resistencia do estos deno-
dados campeones y su triunfo
tinul conlra los esfuerzos com-
binados do sus opositores! MI
pueblo neo mexicano debo tener
en cuerda acciones (a'i preclaras
y tan dignas do encomio, lasciia-le- s
obscurecen en brillo y excelsi-
tud las más memorables que re-g-
ra la historia do (recia v
Koma. No fué monos meritoriosa
estos conspiradores, pues tenían
minado el palacio del monarca
con objeto de volarlo v hacerlo,f U i U U U fQJ J "t-- 5
lerecer. Felizmente, la trama
'iicstro comprador lúe descubierta V el soberano --
-iEfECTOS BARATOS1NL )on Simonestá lit--
It!
se
nido salvarse, poro lio sin que- -
lará continuos lomores y sobre-- i
. . isanos une ie ocasionan laconvie- -Tápalos (pío valen ..", los da-
mos por 2.."0. ( M rosque valení 7 y S los damos por MAWGAKITO KOMICIO, Gerente.ión do estar expuesto á. perecer
en cualquier momento a manos a causa (pie (leiemiian estos
yauilo de regreso en es-
ta MCinuua de iiiiextenno
viaje á Knropii. Visitó
varios de aijuellos liai-
ses y lia comprado los
efectos hk'is herniosos
que jamás ce lian visto
en Las Vi as. l'or via
de ejemplo tápalos
de estaiiihre dt inasiado
baratos y cada, persona
tjue compro uno puede
gunar de
lo sus eiiemipis, erdaderanion- - campeones, pues so concretaba á
to, el olicio de reyes unyupimuy sostener causas que so habiau
comprometido á defender conpesado.
LA CLESTION DLL NOMBRAMIENTO DE lauta abnegación como desin-
terés. MI pueblo y el partido Re-
publicano deben estar atentos á
GOBERNADOR DE NIEVO MEXICO.
MI dia 7 de .Ionio del presente
año exipra el tériiiino del gober
nador actual do Nuevo México y
antes ó después do eso tiem
que esto ultimo cumpla con lo
pronielidw después do tener en
sus manos las gamuzas y de nhf
provienen todos contení ictnpos.
LA LIBERTAD Y LAS TASACIONES EX.
CESIVAS.
Mucho oímos declamar cu es-
tos tiempos respecto A la exce-
lente condición lliimieicrndcl Ter-
ritorio do Nuevo México y neceen
de la abundancia do fondos que
hay en caja; pero penetrando al
Kn cuerpos, enaguas, fajas y
sombreros para señoras, no liay
otro lujaren la ciudad (pie ten
pin más líennosos.
Para hacer lupir ofrecemos to-
da clase do ropa do invierno por
menos que su costo.
Tenemos vest idos para hombro,
volon ijf'L.'O por Otros
que valen !? 1 por do .7 por
..', de 10 por 7 v do !12por
fH.r.o.
VA espacio no nos permito enu-
merar todos los efectos.
ha persona (pie nos empleo !iií."
en dinero al contado, agrandaré
mos retratos sin niiipiu costo,
tamaño 1Sx20.
po, el presidente liará nom
bramiento para la posición. Acer
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ca do quien será, el eseopdo nada
YGrande y Selecto Sur- -
rv ti(l (1 Mercan- -
o ciasGene- - rP
vb rales Jür i
n íwJ!!??i VO Especialidad en j
nJf neL M 'a atención de !íom.?S
.í? W (?Áh Funerai6s.com-- ;JXZ A J.W Pieto surtido, ivesilfliirasg j
o A VA i
Mayor
' X Y al menudeo, Escogido en las
5 mejore Faürlcasúei Orlenle. xS??'
se puede saber con anticipación,
loiKio ue las cosas se descubro la
los actos de tan lióles servidores
(bu les el peculio nieeecido por su
tieeojo y peeicia en el neto do hi
defensa. Ilonoe niquelo ineeeee!
y viva el 1 alentó y la fidelidad
que ofrecen resultados tan satis-
factorios y tan apetecibles! Sus
constituyentes résped i vos no
hay duda (pie están do en hora
buena con semejantes represen-
tantes y al ver el zelo y cntusias-moco- n
pie defendieron causas
(pie habiau tomado á su caigo,
no so olvidarán do encargarles
nuevas y marores responsabili-
dades cuando se presen tela opor-tunida- d
y ocasión.
VIAJE PROBABLE Dli AUIINALDO A
LOS ESTADOS UNIDOS.
Ma acción doAguinaldoen pres-tu- e
jueaineitto do fidelidad al go--
:
triste realidad y so pone do ma
pero no hay duda que habrá va-
rios aplicantes, quienes se dispu-
tarán mucho la adquisición do
tan importante y lucrativo em-
pleo. Fíltrelos candidatos que
so mencionan están el goberna-
dor M. A. Itero, el secretario del
territorio (eorge II. Wallace y el
Hon. Frank A. llubboll, Vanz v
nifiesto que nuestro pueblo so
halla. en la situación más tristeII!Por Ciento Stroussc & Bacharach.
en (pie puedo ciieonteueso una
f i i i.comuiiKjao (pie reclama el hom3 'i' 'i ' i' 'j- i- 'i 'i' 'iC V.to bro de civilizada. Ma herencia do
abusos y despropósitos en el sis
tema do tasaciones que tenemos
en fuerza, la cual cuino la plaga
va tomando fuerza do uño en MANGARITO KOMIS KO, Gerente.año, con npluso do los beneficia biellio (lo los listados Muidos so
coiisideea mtiv favoeable á latee- -rios cuyo interés es cneriqueeerse
Jíü? J?V mHt iJS' i SÜt ü? í' íi
5v Hemos recibido un inmenso sui t ido do Zapato los
J.I cuales veiideiémos á,
l 50c. EL PESO,(j Tenemos i'l.OI 10 pares do Zapatos los cuales vende- -
remos á. Medio Precio.
lÍí Zapato ile !iiiiirl Sólida, jinra Señoras, valen 81.00 por la
sin duda habrá ot ros que se pre-
sentarán en debido tiempo. Mos
individuos arriba citados indu-
dablemente tendrán fiierteapoyo
do hombros influyentes dentro y
fuera del territorio y no cabo
duda (jue la bu ha será reñida y
lloverán cargos y con t laca rgos
que so dirigirán unos y otros in-
spirantes. Por lo general, se con-
sidera ni tiobernador Otero uno
de los candidatos muy fuertes, y
sus amigos creen que t ene gran
y medrar A costa do la miseria y
ruinado los MI
.2
üs
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punto en mira os que las ambi
VENDEMOS BARATO:ciones y codicias se vean bien sa
V I inlima sunirt lio 82.00. ciadas y pie el yugo sobre los
cuellos do lo ciudadanos k; vea
mtiiución dtda gueeea. y mucho
más la intención del cabecilla in-
surrecto do publicar un manifies-
to amonestando á los insurretos
pio depongan las nemas y so so-
metan. Parece no babee duda
(pío Aguinaldo está obrando con
sinceridad y pie no encubre nin-
gún peoyecto ultoeioe do leaitiónó dolilez. Créese (pie la paz srá
proclamada pura el mes de .lu-
ido en el archipiélago. So unuii-ci- a
también (pío Aguinaldo está
afianzado iná.s y más cada día
hasta el grado quo la libertad
individual sea una palabra vana
ó irrisoria que so emplea á ma-
nera do parábola mauipuleada
eoll el objeto do engafine bobos.
Ciudadanos de Nuevo México!
des probabilidades de reiioinina-ción- ,
alegando (pío ha tenido
buen legist ro y buena ndiiiinis-- t
ración y (pie en premio do tales
méritos no cabe duda (pío reci-
birá el nombramiento de gober-..- i
- . .
Zapatos iiaru Señora, alen 8:1.00. ur R I ...
.'.."iO " I.'--..
i i 'J.OU " I .eo.
" lliiuibres " :.00 " 2..V.
i " i.no " í.tn.
. i a.oo " l.óo.
ii il ' .oo. " l.oo.
Milus, " 2.00 " l.oo.
i. i.r.o í..
! II I 1.00 .(.
Niño, " 2.00 1.01.
i " l..tO " ".
ii i. ii J.00 ;,o.
llif.inlt " 1.00 .o.
i i 1.00 " .10.
i so 40.
i. i " co r,o.
ií!
li!
.'i
fe!
se
su
!
ít!
II!
niuv ansioso do visitarlos Msta-- '
nauor por ruai ro anos inns. j,h
dos Muidos y (pie es probable
(pie sus deseos so verán satisfe-
chos tan pronto como concluya
la guerra. Todavía está prisio
ñero y aumprn será tratado con
bondad v distinción, no hay in
posible quo esto sea el resultado
pebois contemplar fíenle u frente
la triste realidad y convenceros
que en el oslado actual do las
cosas os agobia la jioor do las
á pesar do que ciertos elementos
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Hastidores, Puertas, Slunley.
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y ete. Ventanas SI. 00, Puertas
$l.f)U, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase 10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL TULNTU
do su partido ofrecerán fuerte
oposición. MI ot ro candidatoipio tiranías que es la do los 1uncio
8!
S!
Sí
11!
lamlileii un liermoHO surtido de Koiiiide lloaibre, Somlirr
ros ili Señora jr Milu y todn Iiihp de I feet o i'i Verano á l're-m- u
Irruios. Ante de ir A otro liiifur linirinio iiiim IU
ta le'iroiiiftei!Mi siilurie dinero, llamo cupones, óc on
ra ifa !C so d e t i hc a c ii t o.
APPI3L HBRA1ANOS,
Calle del Tiieute. Conocida como "l.os Manunos."
il!
tenciones do darle su libertad por
ahora hasta (po no so haya de-
mostrado por su conducta pie
so peopono obscevne los provis-
tos do amnistió-- su iueuinotito
do fidelidad. Pcspués Jo esto ven-Ir- á
el tiempo en pie Aguinaldo
podrá hacer su proyectado viajo'i
Atuéricu.
también poseo demonios de fuer-
za es el Secretario Wallace, cuyo
parentesco con la esposa del Pre-
sidente McKinley, "roen sus ami-
gos que podía inclinarla balan-
za cu favor suyo. Mu cuanto al
nos exhorbitnntos y que mien-
tras continuo tal sistema no ten-
dréis libertad ni propiedad y
seréis verdaderos esclavos do la
ambición y miras bastardas do
uquellos que oh quieren explotur.
José Ortiz., servicio como policía elPROCEDIMIENTOSLA PASCUA.
Que rosa es la Pascua? Kta fes- -El Independiente
Usually $4o: Will Be $25.
Las V if to ralifiirniM. 1iii'iIh only, '
Ai.rd la, vi saics l l;euic. t lie limt. iick
Une; llarvey iimhI; tlinniuli lomi-- t bIiícti'
tiltil i lisir ( rs. 'I'n le ts A íix ot.
C1I.A.- -. K. JONKS, Ait iit
EL
SENTIDO
COMUN
LA MEJOR ZAPATERIA
Kiidoinli1 puedo eiicontrtir el Mejor ('al-
zado para los dias de
NAVIDAD
competente y nuestro surtido
es ip.ua! 4 cualquiera ípie ha-
lla ciudad y nuestros precios los
baratos considerando la calidad.
1 examinarlos.
Calle del Puente
HBDGECOCK, Prop.
Hornos
O de zapatos
eu la
mas
Vengan
C. V.
iniiiilactteci de 6ai?MiajGSf
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas FinosLos
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS
S(i I sa Kolniiieiite la Mejor
Plaza Nueva, Avenida de Douglas,
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital KxLstcnte.
Su reciben huiiius sujetas á orden.
permanentes.
.JOSIH'A S. IlAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vice-President- e. A. 1'.. SMITH Tesoieio
L. V. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
dia de.la eleeeion, J'.lOO, t.(aniño Homo, juez de elección, VMi
ti.
Lugene Gussoine, premio iKirunaea- -
Ijeza de coyote, H.
Julio Lneinias, juez, de rcrist ración,
1ÍMH), f.'J.
Julian 11. García, janitor. Die. I'.KMi
Agapito Montarlo, carcelero, íóo.
Kafael Gallegos, iriterpreU, en la
corte de pruebas, 8 dias, l'.HK), ÍKi,
Domingo Montoya, íanitor de lacta
te de distrito, Nov. 1IKKI, m).
Margarito J tornero, estampas, car
teras, tinta, tarjetas postales, cargos
de express, y mancos, 824..!..
r.l Independiente, por publicar no
ticias, y trabajo ))tira el asesor y colec-
tor , $10; publicar listas delincuentes,
.M); procedimientos de los comisiona
dos y proclama de eleeeion, lfo.H.50.(. arela, salario como escribano
de la corte de pruebus 4to. i l'.KH), :
dias como interpreto en la corte de
prueiiai, est ampas, tzi'ii. JO.
Pedro Márquez, salario como niez
de pruebuH, 4io i. de l'.X), 150.
l'.iutuelo Uuintanii, salario corno co
misionado de condado, milla je, balance
debido, ÍIW.
Wm. Frank, eomisionado, milluje v
balance debido, fl.U'l.OU
A. 1. Kowrs, eoinisionado. bul anee
debido, $100.
II. . Coors, combustible pina la ca
sa de cortes, Die. .'1 huta 20, l'.HK). 4.75,
Pilar Abeytia, 1 dias como interpre
te de los comisionados de condado, Hi.
u inters Drug Co., medicinas para
el uso de prisioneros en la carril,
Í14.ÍI0.
Chus II fe Id, uleiieilioM para el uso
del condado Die. l'.H O, í.i.72.
Las Vegas Liulit, Fuel Co. alumbra
do eléctrico, 4to J, l'.HHI, $.'1 l.nó.
Juan r . Mont uño, leña para la cur- -
eel Die. l:i0(l, "..
reo. Montaño. carcelero, Die. I has
ta Die.:il, VMKÚ.
r.J. (fehring niposturas en lu
casa de cortes, f .43,40.
I'chpii N. Gonzales, Hiipervisor de
caminos, 11)00,1.).
D. S. Perkings, juez de registración,
1!HH), X
W. S. Greenleiif, juez.de reirist ra
ción, l'.HHI í.l.
I t I I
.0. iiuueaiKi, juez ue elección,
r.sHi,
I
i
Flood,
. . ,
juez de elección, HHH),
.1. i. Hice, secretario de elección,
l'.HMl, M.
. . .' ! 1
. r.. i.ieoscnni r, supervisor Ue ca
minos, .t.
Adelaida Gonzales, 4 por
ciento de comisión sobre tiisa- -
eiones de 1SII7, colectadas Knero 1, 0
hasta Die. 21, paru propósitos de
COIIUUIIO, Pl.i.U.1.
Adeliiido Gonzales, ex asesor 4 or
ciento de comisión sobro 205.72, tusil-eióne- s
colectadas de 1H1IH, flLSl.
Adelaida Gonzales, 4 por
ciento de comisión sobre S.X.ON, tasa
ciones colectudus de 1S!I7, para piopíi-sit- o
de escuelas distrito No. 2, l?2.3J,
Adelaide (núzales, 4 por
ciento de comisión sobre 1 lli.lü, tasa-
ciones colectadas de 1SÜ7, F. L. Vegas,
4.I1U.
Adeluido Gonzales, 4 por
ciento uc emulsion sobre Í2!)..4, pro
pósitos territoriales, f 1.17.
La lianza de ('. D. lloueher, cui ni
cero fué aprobada.
I!l reporte de Severo Haca, juez de
paz y supervisor de caminos,
protocolo con el inunrjaclor de cami
nos en su precinto No. 7 y el misino fué
aprontólo.
. ...I.. 1 m.....r.l repone itei insumió Militar cu
KosKcll, N. M., fué protocolado, i
mostrando la prueba del cadete Loren
zo Delgado en rango en el instituto,
con por cíenlo por el termino, el di
ello elídete siendo el nombrado por t
eoiidiKlo ue han Aligue!. ,. iM.
Ahora viene Charles llfcld y pide al
cuerpo que le eutnlne dos memoran
iias-creini- o ue y Mi cada unagirada por dicho cuerpo en Die. 3. l'.MI
por un bono de reanisrtt.acióu de f loo
serie I, y un inemoranda-credit- o de
ÍLIHI.
F.n complacencia con t al suplica, el
cuerpo ordenó (pie se girara el bono
de reamortlacíon No. Pide lu serie I,
ue ia ueiioiuiiiuelon ue iMiK), v lili me- -
moriinda-crédit- o en la suma de $l.'.Hi.
á Chas, llfcld en cambio por dichos
ereilitos-niemorunilu- s y entregado á
dicho Chus. Ilfeld al rend miento di
los dos inemorandus-crediio- s antedi
chos: el cupón No. I, de dicho bono lm
hiendo sido cortado v destruido en la
presencia del prerideute y escribano
oe menu ctiei )o y el tesorero y ex-ol-
cío colector del condado de San í,
y un sertillcudoii ese efecto
fué debidamente ejecutado en
acuerdo con los provistos del capitulo
f de las leyó de sesión de IsW de tt
33a AsanibKa Legislativa de Nuevo
México.
Ahora viene Frank Hoy y pide al
cuerpo de cumbcurle dos cred
de KiS.'."i y i'm.i'.'J. respect
girados por dicho cuerpo,
uno cu Die. 3, 1HH), y el otro en Die.
l.'i, l'.HHI, según los procedimientos de
dicho cuerpo en dichas fechas, por un
bono de rcumortizueioli de I 00, serie
I, V un credito-ineinoraiid- de Í23.S7.
Kn eomplaeciicla con tal suplica, el
cuerpo ordenó que un bono (lereamor-tizacio- n
No. 17 de la serie I, de !u
tic fino, y un crédito me-
moranda de 2.S7 fuese girado ú dicho
Frank Koy en cambio por dichos dos
ereditos-memoiunda- y entregados á
dicho Frank toy sobre rendición de
los dos creditos-iuemoruiida- s antedi-
chos: cupón No. 1 de dicho bono fué
cortado y destruido en la presencia
del presidente y escribano del cuerpo
y el tesorero y colctor del
Condado de Sun Migml.y un eertiliea-
do á ese efecto fué debidamente ejecu-
tado deacuei doeoii los provistos del ca-
pitulo .V de las leyes de sesión (, h'j
de la .'lia Asamblea Nue-
vo México.
La siguiente orden fué expedidaal te-
sorero y colector: Leeibir la
primer mitad de las tasucióucs de l'.HHI
le N. S. Itelden, J. II. York y May .1.
Smith sobre tales Hilares cu la adición
de Lope., Sul.bachcr y iCosenwald,
pto. 2'.i según desciii jiagar las dichas
parles.
I'.l cuerpo se prorrogó hasta la 1::H)
Ue la tarde.
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención 11 los negocios.
S Publica lot Juevi por
SALAZAli Y BACA,
PROPIETARIOS.
ÑTr'l Poiñn"iiitf ri (1 a glinda c ; eu l
e. tálela de Uu N. M.
KNHigCI il .Sal.il. , lllrwtor
UanOkl C. i Ba , .Editor Kcatatmatde poi
Precio de Susericiosi:
i'or uu ftit, . ti I
Tur iel meae, . 1.00
l'mnonuii Infimo pl prwlo de anaorlrlf n
dctMM-- pairara iiivarlattli'mciite adclautad. sus
Toda com imit at ion rtitx-r- cltrijiroeí
MAI.AZAH V ACA.
Unjo tiltiiriinaoiitiaid' Ion
.'ii lo le adt'lantr I iv unieran en
a. Kl. iMiKi't xit kntk iln mandar id
litirtccle la nina rlrUm Junto cm la 6nli'U.
JUEVES, ABRIL II DE 1901
MmiAK r'ut)icioin'8 lian ñau-finand- o
en
v l mar proceloso déla
vida pública.
Los Ihm'Iioh d una Irnislatura do
son semillas ijue producen Itiiena
ó mala cosecha.
Si:í;i n la política del dia vale
más un lun-i- i padritio (pie milla
res diH'liJosainieiilos,
Lim programas de las coiiven-ciuix'- s
tidflien ser el faro (pie guia
á los part idor polit icos. lo
ce
La populación nativa es des
graciada, pero las lecciones de la
adversidad son mii.v i'itiles.
Ml arte de encalar y binii picar
reputaciones deseos! rudas lia
hecho proi'-so- s nsoinlirosos.
La cuestión tiiiaticiera noesdcl
todoapieinianteciiandoeiliiii'ro
está escaso y las deudas son mu
chas. e
Ni i;vo México no cst)' del lo
do deshuuciailo v aún tiene un
puerto de salvación, (pie es el es
tado.
Paka aquellos (pie se reparten
v disfiiilnn del liotiu la cosa pú- -
lilica va caiiMiiaudo viento en
l'0!"1- - á
Al. político venal no le impor
ta (pie una iilina se pierda, pues
sahe (pie la suya es propiedad
del dialilo.
La "eiidetta" italiana forma
parte del sistema político del día.
Al (pie no se muestra dócil y su
miso lo aeiii hillaii los lú a vos.
L V leyelldci del Mendigo l'l.
sjeiio repitiendo ad
ch curioso iiie casi to.
dos vienen al lia averiguando la
lioMcZil de su origen.
Los t 'aliidleros de la l'j.ufia ta
liion (iiisieraii hacer alianza con
los ( 'aluillei us de In Tenaza poro
-- tos lit liuzi un á upielltis poi-(pi- e
conocen su codicia, y mala fé. el
Ll. puelilo salió ' deliii ia saher su
(pie es tan peligroso mandar ala
legislatura pordioseros como
lmiididos y iiie en uno y otro
Cjso la catástrofe os ini italile.
Ll. p.nlido ItcpuliÜcaiio de
Nuevo México está tan fiiei teipie
escapar, de afrontar todos los
contratiempos y adversidades
ipie se puedan presentar en su cu-min-
La democracia uoexijeni pie
nada en la actualidad y sus
para el porvenir se ri
elfian en circiiustaiicias ipic no
pueden icalizarse hasta el añude
"upa."
al
Las tihiluiliijs ijue se il.ili á los
incapaces y á los necio so u o t ros
tantos ultrajes al sentido común el
á la decencia y tienen por olje
t i ti isfoiin iilos en instrumen-
tos por medio de la lisonja.
'I Ui K coa quien andas v te diré
quien eres," es proverbio pie si
tu view aplicación más frecuente
evitaría pie reputaciones pati
luilarias s;' int rodiijesen en con-curs- o
tenidos por lionoiílicus.
L la época en ipie estamos la
verdad est A tu n confundí la con
los sofismas que o ililicil de!-- mi
nar por la p'in rali ! id del pacido ,
(plielles soli los que
mente meten la mano en sus lml-sillo-
Los ipie predicen dllicllltades
política cli el condado de Salí
Miguel p,n;i la cainpafia venide-
ra tal vez so equivocan i, medio
n luedio, poique oí cniM-fi- pi inci
pal se dirijiiá á 110 alaiar "par- -
lies mal x eadoH."
Las nuevas instil ucíones terii
torialesson tiiaicas v uopna ti.
cas, pues ni paso ipn maiiíliea
liionte fin roii decretadas or la
UN IMiLOX CON 17 JOYAS POÍi SOLO 85.75.
Kiiiinoa níottiini do en old' m r un tirtnu ro . reí Ido de cto reloxc A 1110$ yí liaiii el coato Ue ímnmlacttira y lot cKimui enn a winlot io I iiMii i,ik
lili1 ' f RV' '1 í1; ' I1' l'"rp "ii nido lor el inliino iree.o m .'i, iiiinitie 1 ni ímho reio ti' n
"' " Vr.lJl'y '" 1 i ede M'tider inny bien por los r 'M'nili dorea luir nte i ii4f tJ- í:t taili
l ir ni o- t M U'loic a. ii ne chIii j.Utcfi'l a n ii Uro S litl. ule INK licr
De los Comisionados de Condado del Con.
dado de San Miguel.
truiilos en la presencia dol ironidnto
y escribano do la comisión dicho con-
dado de San Miguel y tesorero y io
cohi-tor- , y un eertilieado íí ese
efeeU) habiendo do debidamente eje-
cutado por dichos oficíale, eguti re-
querido por Ion provisos del caí ' t n I o
!H arriba mencionado.
Ahora viene Luciano Lopez, cf
da escuelas y presenta su
lianza otiieial para la aprobación del
cuerpo, Hiendo dicha lianza debidamen-
te aprobada.
Kn el asunto de la elección para jue
ces de VA. V o mipervisores ue
caminos, y también, condestables pura
cada precinto en el tonilnüo no ísan
Miguel, dieha elección de tenerseel (lia
14 de Knero. l'.IOl:
1.a siguiente) proclama filó ordenada
cr publicada dos veces, en ra Inde
pendiente) y en el Keeoru:
i'ItOC'LAMA l)K KI.KOCIÓN.
Sctrun los provistos do la sección
3'.l de las leyes compilad an de W.ll
del Territorio do Suevo Mexico, una
elección nuru un juez de paz, y ex olí
cío supervisor de caminos, y también
un eoridestalile pura cada precinto en
el ('orillado do Sun Miguel, es por esta
convocada para ser tenida en los va
rios precinto de dicho condado el dia
14 de Knero, 1!K)1, siendo el segundo
Lunes do dicho mes, y el día que tal
elección deltera tenci-H- según prove
do por ley : y las person us que actua-
ron como mecen de elección en No
viembre C, P.MJl, son por esta nombra
dos como jueces de la elección uno se
tendí a najo esUt proclama.
Por orden del cuerno de comisiona
dos de condado del condado de San Mi- -
truol. N. M.
Hecha en Las Vegas este uiu 1.) ue
Die. VM).
William Frank
Atestigua: Presidente,
(regoldo Várela, escribano.
Por H L. Koss, diputado.
Las wlguieiiU'H cuentas fueron api'O'
liadas:
William Frank, madera para un
nucule, clavos y cuenta de telefono
fc!.4ü.
Pedro l tibcrii. juez de paz, en lu can
sa del Territorio vs. Cesarlo Ksquihcl
Í7
Atonía José ('ampos, supervisor de
caminos, l'.KHi, ,
Maximiliano Marlinez, dipútalo
sheriff, derechos en la causa del 1er
ritorio vs. Francisco Mora y Albino
Sandoval, rol) de reces, .U
Manuel Maes, carcelero, Set. l'.HHI,
fio.
Manuel Macs, carcelero, Nov. l'.KKI,
40.
Casimiro I limas, 1 cabeza de oso
7.."i(i
Kl Independiente,
.
por publicar los
i i i : : Ipioecii limemos 1113 ios coiiiisiuiiiwos,
ácr i tie WUO, ifcceid,
J. C. Schlott, compostura en la olí
ciña del tesorero, fó.HO,
Frank Hoy, por calcular el iutere
sohro juicios de K. llnsenwald, W. V.(ortner v T. I. ( titrou, ...).
I'.gglestou A Maloney, erijan en la
casa de cortes, f UMi.íiO.
Hevista Católica, Hiiscricion, ÍHMU y
l'.ioi), ?i
Las Vegas Telephone Co., servicios
t lefónieos, Die. 31, l'.MMi, !.
A. T. Kogers, compostura del pilen
te a través del rio (allinas, t'J.i.
I. Davis tubos de estufa para la cúr
eel. .",'U.
II. K. loiiard, mudera pura el puen
te del rio Calliiias, f
Manuel Macs, carcelero, Die. 1 has
ta el dia 10 de I'.hki, íi;i.:i.".
Agiipito Montaño, carcelero. Nov
l'.KNi, f .O.Juan F. Montarto, lefia paralaeurccl
Nov. l'.HIO. ,,
.1,(1. Montufio, sheriff, mantención
de prisioneros. 10 procesos de remisión
Nov. r.", Í1.M.OU.
J. D. Martínez, superitendente
escuelas, atelldencla ll la exuminiicii'iii
de maestros, a $." el día, ..
Pedro Domingiiez, Hiipervisor de ea
minos r.H),
Los siguientes pagarés fueron gira
dos: No. iUI
II. K. I A'uiuird, madera pura el inicn
te del rio (allinas entre medio de las
pla.us, tTli.lCI,
No 7l, F.gtflestoti fi Moloney, en
iarrar la eaa de cortes, ÍKH1..1O,
No. 7!i'l, KevistaCutolica, suscrición
IS'.Itl.P.MIU, íil.
No. 7'.4, Win. Frank, material par
reparar caminos, nieiisiiges telefónicos
12 4.
No. "I'ó. Las Vclmis Telephone Cu
servicio telefónico hasta Die. 11, l'.HHI,
í'.i.
No. 71K'i, A. T. lingers, eompostur
del puenle del rio allinas entre nu
dio de ambas plazas, ÍJ.".
No. 7í7, I. Davls, tubos de estufa
para la cárcel, fíi....
No. 7ts, ,1. D. Martínez, suple, de
,'íl dins de atendeneia en la
de maestros, durante l',l'.l,
llXHI, .V.
No. "!'., .1. C, Schlott, composturas
en la ollcina del asesor, !2."i.
No. stXi, Manuel Segura, supervisor
de eaiiiiuos, luoil, f.".
La tlan,it de Murk Detterick, carni-
cero v inaiancero de reces, fué Hproha-d- a.
La sliruieute orden fué cxediila al
Icsorcro y colector:
Separarla propledat ral. Inri usa
en el iimilluramiciilo ih i ,V
llachin ach por el año l'NHl en el pre-
cinto '.".1, asesada eu iM.iHHiy recibir Ins
tasaciones sohrc la iiilsuiu de M. V I'.
Stionsne.
F.l cuerpo se prorrogó hasta las
le lu tarde.
Sesión de lu Tarde.
I'.l cuerpo n reunió á las il do lu tur
du según prórroga, presentes los mis
ilion 111 li'llilil'OM lie lu hin1oii lie lit mu
,,,ui, el escribano por su diputado.
Los registros de los procedimientos
del cuerpo, fechados Nov. "JJ y Ü.'l, Die.
.'1 y ."1, l'ssl, fueron leídos y uprohados.
Con respecto á la carta recibida de
I. A. Listón, tocante al amilluiitiiiien-t- o
de líate A Listón, precinto LU, uño
l'.MI.
F.l escribano fué ordenado escribir y
esplicar, que la ruoii para tan ti a
luxación es, une la propiedad ruiz. per-
teneciente ú Ilutes ,V List 111 ha sido
asesada bajo lu base de solares y no
por acres como amen, y ipie el numero
de solares hahiu sidu completo cuida-doMimeii-
: (mesados ú un vulnr que
eoire-pond- e á propiedad contigua y
tul HMiillarCMiieiito siendo corréelo no
hu'irú iiliiguu cambio.
4.1 cuerpo se prorrogó sajito ii lu
llamada ilel presidente.
Aprobado.
A. T. Ilogei M,
Atestiguu: Presidente pro tem.
( regoldo Várela, escribano.
Lai Vegus, N. Ni., Die. in,
Sesión esH'lul del cuerpo le eotnl-siomiilo-
ilel Condudo de San Miguel
tenida Á Lis 1(1 de la manan según U
llamada del presiilente.
Presentes: Todos los miembros del
cuerpo, el por mt diputudii.
y el interprete.
Las siguii ntes ciieiitHs fueron
tidad que encierra uno de los actos
m.is bello y más Tiernos del cristianis
mo, dice S. (íuillermo, "que es la so-
lemnidad de 'as solemnidades, por qué
arrebatándonos de la tierra, nos tras- -
ta a la eternidad, para hacérnosla
goar desde ahora, por medio de le fe
déla esperanza y de la caridad."
Apenas la Iglesia hace resonar en
templos sus cánticos de júbilo en
medio de los acordes m is dulces de
armonía, cuando ya esa fiesta inspira
todos los pechos una alegria indefi-
nible y santi, una alegría que no ex
perimentamos en todas las fiestas, pues
que en unas se sintetiza la magestad,
otias la ternura, en otras una sen-sill-
arrabatadora y que todas entu- -
lasman y encantan; pero en esta, to
cautiva, todo llena, la misma natu
raleza parece revestida de júbilo y las
flotes las plantas y las luces cooperan
juntamente á la alegría de que todos
participarnos. Mas esta alegría no ha-
ce que el hombre se detenga sobre la
rra, sino que ariebata tanto su alma
celestial y divino que por ella cono
que a mortal, por ella ve cual es el
triunfo de la vida sobre la muerte, le
hace conocer al Hombre-Dio- s resuci-
tado y que venciendo la misma muer-l- e
todos le reconocemos como Key y
como Salvador.
l'cro pié cosa es esta fiesta? Na-
da más importante que saber su ori-
gen. Cuando ti pueblo hebreo gemia
bajo el yugo de Faraón, todos pedían
n instancia á Dios abreviara su d,
pues de tal modo estaban opri-
midos que nadie cía dueño de su tia-liaj- o
ni de su piopia vida. Entonces
fué cuando I ios mandó á Moisés pi-- d
era la hhcitid de su pueblo, quien lo
hizo reiteiadas veces; no obstante no la
consigue, hasta pie le fué preciso exi
girla por medio de amenazas y castigos
los que se llamaron plagas de Egipto,
Una de estas fué y la más temible en
que un ángel durante la noche hirió á
todos los primogénitos de las casas en
cpie no hubo sobie la pucita la sangre
del Cordero. Conociendo Faraón (pie
este era el mayor instigo, él mismo
obligó i los hebreos (pie salieran libres
de sus Estados.
Aquello cía la figura, Faraón era la
representación viva del demonio que
opiimía al género humano, Jesucris-
to ti Cordero Inmaculado, que con su
kangre quita todos los pecados del
mundo. Resultando de esto con ra-i-
que los judíos celebraban una fies,
que peipctu.ise la uiemoiia del paso
de aquel ángel por medio de la inmo-
lación de un cordelo, con todas las
ceremonias que se les prescribía para
caso. Esta era su pascua, esta eia
gtan lestividad que esperaban con
grande júbilo y recocí jo. Esta es tam-
bién ton mayor razón una de las fies-
tas cristianas, grandes, tiernas y que
todo el pueblo cristiano espera con in-d- e
ii i Ve júbilo, porque en ella la Igle.
sia Católica (clelna la fiesta inmoital,
santa, divina y perpetua de la inmola-cio- ii
del verda Jera Cordero Jesucristo,
(pie es ti que derrotó al demonio,
triunfo de la mtinte y le dio la liber-
tad al gent ío humano.
11c a juí la razón del inmenso júbi-
lo en que la Iglesia se transpoita al
celebrar esta festividad, por eso canta
aleluya; los máseutiisiastasaimonias
se orn bajo las bóvedas del templo y
todos sin cesar preludiamos el
Hijo del Altísimo." Y con razi'--i,
no podia ser de olio modo, nosotros
que pnmciaincnie fuimos muertes por
pecado, nosoti os que llevamos por
muchos unos las cadenas de !a esclavi
tud y que después nos vemos revestí-do- s
de una vida que nos hacecompar-luipesdct- a
vida eterna, que nos ve- -
revestidos de la gia ia paia que
i.i nos sitva como prenda de incstima
b'e valor paia la gloria; que se nos
los Sai lamentos y se nos for-(-
la Iglesia de su iiumiio costado- -
sias 1 o-- son ios icoros granaos, las
incsiniiabli s jews que tucen tjtie nos .
luis II.iiiiimiios á esta fiesta de la l'asi ua
ti tránsito de la mucitcá la vi la, de la
iciia al tido y de la ruine á la unión
intima en J inn lisio. F.sta es otia
l'j'i u.i, Pasma verdadera é inmortal
que iliiui i paia .
la Lspanti.ki) Diluvio.
llamó un lu í ho di'lint a lelegi.'uít a
one l ha. (!. l.lii, ('c I ( nden. Ij,
ile'-i- tepaiur. " l't niend.Miie(piedar
en el agua helada que me llegaba has
u la iintiiia," es él que cscnbc,
"uu ocasioiní un teniblc resfrio fon
ios I'sto fué aumentando rada dia,
hasta que los din teles de Oakland,
Neb.Sii'tis Cuy y Omaha aseguiaron
q-- J r"'?-b- y? tt'o y o tonina vivir.
Entonce i ouic'k é ti u-- o del Nuevo
IUs ubiimiento éel Dr. King, y qued
' u", ionio y uta íes oe earginia v
pijbiiones, por Y., (i. Miephry.Van
I Viten. I'm io 0.50 y i.oo Potcltas
de riiijestia tatis.
(, liioMtiiieiitC:rlado'.,JAA,lTIZAI)OS POH ül ANOS, caiiui ) ro- -
Summer Less Than Three Days Away.
For OulvCJi ami in lomtlinn thrfc ay, tlie
SbiiIh Ki- - Koine will IhUc 011 frnm l.aa Veuin to
llforuia, tt hfii- - lt ui HiBMimme-- - pr vbtcd
you rave.iiv Ttienlsy up to a prll SO. Inquire
at Pcpot all mt lil- -l nil'
II s K. JoNKs. Akimu
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
yo el abajo fumado tengo arrentado la
sección 36, cabildo 10, N. Cordillera
25 15., terreno de escuelas. De con-
siguiente loda peisona ó personas es-
tán requeridos de cortar palos ó pas
tear animales dentro de dicho lugar.
Danikl García.
Pajarito, Condado de Guadalupe. N M.
$25. $25. $25. $25.
Thufs 1 he tute v a Sn itu Fo Kute t iCaliíor- -
nlu, any Tie to April 3 1. Horn awkiTs unci
limiItliwekiT kIioukI noto thy luu lint irom
larilt'. O001I In tnitrixl si, epera and t'liair tara.
iinjiiirp ur i
t iiflsi r. jor i'.s, Aifiini
Vd. Puede
Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
151 nuevo tratamiento cicntííi- -í co iara resfriados es conocido
ii como "Mendels I lynamíc Tab-- &
..i..." 'c... 1 tkiui.,uii--3 . iwiiiauuw una lauiwtuii
; cada cuatro horas y dos al acos- -
tarse, quitara toüos los resiriaüos
en la primera noche, l'ara res- -
Criados peligrosos los cuales ha-
lt cen sentir dolencias ñor todo el
Y ,.,,,,r,w, ,,,.,.. ,., ,.A .1..- - ki i.ukijiU iiiui:u jiidiüuduiia uu- -
ric 1 ilnc ni iri.:lortii j rintidn
se recoia tome un taauv o unaí lemonada lo mas caliente que la
pueda beber v alinéese con su- - t
i cientes frazadas y al dia figuien-- y
i ..i ,.,r.,u i,..i... ..;ii 1.1 1 i ui'j ii lumia ui--a i i tri-
llo. Tillase
í Mendels Dymanic Tabules.
i.i.. ,. i., i. jv.iicn i. cu ia uuiicu uc
i Murphcy-'a- n Petten, I.as Ve- -
Cheap Rate to California
(In! K'.'i ia "'iiuta IV It nt'; Tncsdava to
April till: l'iiímI in lonrlal iiikI chair ara
Von ciiii'I iilluiit to y nt hinm. Iniiilre Mt
1) iioi-C-
AS. JONKS. AKflil.
Escape Inclement Weather
IH- Jul ii I Hi liomi'-rcUc- pxi'iiralon to Oil for-
. ih shiiIh Ir lli'hti'. mi TniHiliiy to Aiiil
nui'i Mii Ki- - aun u in cninr fars or tourmlIiiiilrv hi
rllA.- -. K. J'iNK. Audit
WiWi I'OIII).
v i wi s i),n nintuirt'M v miicniicnns nam iii- -
Ti.r, t ' Helar Unialnilin do Au
( tir.
r.tui;i ri luí cttmiittN tv , ny (.It1 me-ilii-
l ih ili Mitt hits ii el ttiiniMt do ,linlo
t". Ih ouorttitiiflrt'l puta Irrtl'iijurtMi Inn
tnrdÍHilt! du St'jif irmhi' hiMtrt üiicndi' Novii'lii
lift- -
h iit'ccmlii J ti riituiH ii'sr,MS((ii!ci nu ra que
:i'ii ia'nriH h it tK cmit'iit, i'r'ih' Int hitrrii--
uu en du i ii pus it 'liiit ilt diir Ik roniidu
H rnio i Clllf
KHi rili.iritin nur hií'm iiifontiftcióii.
Hmcricaa Bset Suoar Company
lloi'Uy Kurd, t old
Cnnn Y K A IíI.Y lo I lin-- i inn uiun or womanOaUUa to lonU aiti'i- our tniii.i'aa in
h ami i ( oniilii'. lo iii-- ut Mimiivi't
amir r i " i i work in In' ilmm nt onr
li'Uni'. Mil ium- - a If Hildri'nai'il, ma l d cn- -
Vi'loiii'il lor imeli'tilara to. I. HnliiM, in n
MuiiMUi-r- , lonniim llnlhlinK, o)iiilt'
u o i ii'i i i i in a i n'iinr , I. ( .
VSTKI Indica and i i tli nitii to Introdnrc
llii' liniti'tt ' II. r on carlli. ir. hit
Kl c rli' i oinli. fat i t 'I Inii Au'cnln an? coin
Inif nimii'V. ( inc. nil ( rni of m ali nllmt'iit,
n a. l ie , wt olí, t!i' miihi' hihii or.ilinnrv ChiiiIi i ,iii' In hi h in I'M (or ainilc
ll. S. lioMi' to n Mur., liruinv III. 1 in-i-
To California For $25.
Nniiicr. na iinililatilo iihiiIiik in
iiHI'iiiiIh, Hii aim kem' t Ma .añ
il Kl' Ii' ll'l' ll"l IIIM'Ktl.'Ht" roni i lona IIiith
i nl $ '.i. I ni Vi i na In i ii i( rma; 'Incala), lo
A ful ,tn. 1 ii,hiu' ill lii't'ot.CIIAf. K JONKS, AKcnt
A W0NÜLKHL INVENTION.
llii'V ctiro ,i V linir (al inr, licmlielii
ele, it co-l- a ni an o d lint yiiHiili Or. V h ltcKlfcoli' onili I lr onlv ih!imiIii1 I mnh In flic
ori'i r oiii', cm rv w iitc i' Ima h n Intio
illli'cd. arc ltd :l di'litflll Von alniity . unit
vniir nair cuí n i it mi l i ii i mult ii"a tlin n- -t
I til- - m . r ill i ii la liin.lv iinhriakali!
mil iiiii.Ic ao Hi 'tit la at'olnti'lv lliu.ii il.li
lo lire koi en' tln hair Sold on a r ltcn
Kniiraiii.H- - lo u s, pi rt' Ct atlsi' tmn In every
ri'iccl, Seml htntn r.ir one I, ajilen airi'S iOcnu' him : . I ineii and nomeii Hauled
el eryn In ta to liitrodnee tln ttrtlele. Helia "ii
alidit Aneii'a mi' lid lili enero. (Hie
wanr coinni'i 01 una impcr.) AiMreaa ll.
Hoai. lieu. Mur, luiiitur. III.
Make Money in California
In c it iu cr.n e, Ini jard-- , rani lipa. lied umir.
mi wclla. nilii' H on i un lío Ilierc lor on v
Ha inmi dm- - I line any I n aday nplo April ,J.
niiilirt' ni in .n. I'll K JoNK-l- , Anent.
m PSBTÍaiTs of ouurTsidSts
Uitli al Sactclica
-- MY -(I'M km. in i:i.i.su.(,iiosvi:ou
Title piiuc ilc limn I cil lij 1 ifl'any.
Tlil I' annual m , v In n the piilille nrnd la
arou. o r ere-o- í' mini ijii .r loi.a. la fitting'
tint lo - eu, nr (.inax'. nor a nook, ita aalc
l alrwa'b lr m. ml. ma, and 111 ierlmi exceed
that id (ii'iieral itant a Mein dia.
pit r,o I iini tn an ealr afo read hut
i.e eral imr hn In any ol i,e.nijii Wu-h- -
Invloii, I Ii 'lima, ji tieraoii inilrciv Jackaon
AliraliMtn ine on, I'teaid nt MeKinlci and lie
i liter ( liiei reiili ei the sal Ion. Ktentai
. yil.-i- ri
.' ' ml vt hut Oen ml r. To'
atimnetio1 ' it'iil an tu Conurc-a- , H ill
hi of l:tn; lin n ii oi.i iiemoerie, An.ltew Jn"k
ni ill" I n Ii r o t tlie IN'tn callelailv. i.hiilll'ittl leo-- v Iiaa lirort ii no ll'a aketi Ii of
all tin- lire iind .nenr of III- - l.atMrt'.
r in- - Id
.it i ii I f I honiaa Ji if, ra. ni l irtand.
Tlii'liliHinl'liv .(Ii eolti la aa aa a
llnriae o er It, !ií ,t ..(ia, lii'lielai liroayei.or lina
',"uiall kn v. o all Hie l"rn-- i. n'a ailteetlie
tlineof mea l'.itc hiiita '. 'lite ( lene' (Kink
n III tlieiet 'te i "t laiii ItKl rv h ludí lia lieier
li.Ooie ('en I'tililialie I, m tit ii I oni tna o n
era 'i al oil" rva'I'ill of tln ae irreal men. den-eia- l
tiro. i en ir ha aerv d Ii. I'otmre-- a for n arl
f eiitv i an I It li.ia wrt ed nía eonnfrr in
ar a ii In ir nearh 1 nv 1 lie
Iv.ok ciiiaiiia tHi'titv-lini- Inr.e I'liotoarai nrp
Kti lilttaa a- - Mi" na le, I 'Ut a i lire. I Id hand,
on il 't" 'itH-- i. ciallv fo older
Tile '.'I I' '"I nt ata lire K!i limwa are In din"(int fila un. I u'e ni II nt 1, .i ia, It Tltt'M'
eottraila m.t le from Of I'a'i.liiiiiaeiidoraeil
iy lite fatnil' ait l loar reiiilhea of Iho 'ri--
íd' llt l" i ala' Otile and a lortieie hai
exi-e- ile it, a cnilnu tin- e tctirodnt f tona.
I'lte Colli Oil" I'.aik la Hell Hotlll II, il (
1,1 ICC h la I I t ri ,1.1 o low Ilia I the moat iill indie A nterli an rma il in ohiiII. Hie hloirra-iitii- t
nl ot' In a a tv I'nnli d I t Imirn umi mIn two isi - t lie ork i - mi .'ant i i ni i hut n hen
U u le ur it ili- v mil it "I h adiam e aale la
v.tv lane. Irc'idriit M i K it Ii y h aa Ilia fi r-
auto i rila-i- . I he c is on, eit tlott known aa The
I're-I'le- I. I Ii d" i.itnt I I inc. Ini'lal letlara
luiml I'li it'ed, l ot ir e Itatnt e lonil tille paira
haini i..:. !. . ::r: :! SB'S 'i'v'" " ''
aithai rli'l e" loiie I in. drd r and apolua
t.ona lor terliot) ati HI rai'ldlv. A
Ii K Ii claa. iioin r o nail id ito.wl an' al atand-In- ir
can anón nta'.c a amad fottu ic takma o --
di ra In llila iiiitt.innl etld relee neea and
tort roía .jiti. k. a the lerri'i.ry III a.l
la'
Addri -- TUT CONTIvr.NTAL I'Ht.riS,
i no 'a k Mi ll I'l Mi
it n t'rl ud stiitca Treaury ,Wa'HiiiTvii, UC
eidoala ciclire ii.Hitnn. riu n.:.:r.i--,-f(i1'it''4 VAS - da cnerda ain Ulive
AaiSá lV''i2V-í- ). !ilrl" 'U' aeeloii. rculi'lliliiii xT'ív1 A' I""" " '"" 5' niiictai lira, siiiiioareiiio ene rcii.j frn-- íi cniiiitner i eto1 V't-.- na ion ntli il ir o antea de i.auiir. Km ea UNA OPOkTU
NUEVOS,
Clase de Material y Trabajo.
Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
tflOO,000
--Se pun interés sobre depósitos
DAiinnin enrriAi ile 17 ilO--nniLnuMU orLUinL tuictimi
inli rítm t'0 de iiiitciile y nrrctiliidoa ft la
lintel rn Oukluml, Cul.
iiotkl castañeda
Cuandose hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c n se requieren m.is agos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, '.mu recibida por ti
accionista $2,500. Ganancia total $!,
500.
l'aga de 4 á 6 por ciento sobre depó
sitos.
la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
(' islíll''fv' N'IMD EN LA VlDAnldou r lili reloj de alln irriulo lir foco ilineroy cV'' I í'Z'i I 'I'"' '''' oli:ciier un re lux iUe i'ticdii iliiiendi r II" ilcl.c itetiir í.Hi-n- ca'iW'$Y S oi'ortiiniilii'l Meiiclone en su i nli n la otn Ina tie Kxprcao ninaNl.V'w!'' J1 ll''"x li'wi n luirá left' ra 6 ( Inlleio Kl liniliiliili Ii aift.í "!
.
: ; ü la onUii tnaiidarcino ui a hermosa cinleiia Kacrilm pronto i aciAtatdu
t,.i:f iiituni' iu ui'ii'ylaja- - .iwaiaa iiiiiiiviiiouiou ara..
VINATERIA
DE LOS ANGELES
i:.tui;nti: al
KaHt Las Veofiw, N". M.
Whiskies des'le $1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinon de California desde $i.oo, hasta $2.00, el galón.
I.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á S centavos el vaso.
I.o mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda ríase le abarrotes ó necesarios para el
uso de la rasa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y mtdu nan, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
llas son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayf r,
La Famosa Sánadora y Aceite Hechicero,
Compro Lana, Cueros, Saleas, liucios, botellas y toda clase de produc
tos del país. Se venden también Licores, Vinos, Cig-irro- s v Talircns. to
en Los Alamos, N. M.
I'.XTIMVI.VIIOS.
1.1 dia 5 del Hiende I'.nero pasado
ne me etiav iron del Ojito de Ixs
MoiUu)as j, ovija, cerca de treinta
rarnerti y icita de dii'í linrrras, la
ovtjsa y liorrcas tenia n de seiVil de
orrja onpn ta al lado pierdo i'ct;o
al la lo dererlu. I on Lamerón tenían
de rftal rego al lado deiei ho y or.
ipn ta al d. íipucrdo. lUié die
pesos de recoiiiiei.sa .i la persona pie
me di vuelva e. hos animalen í me dé
laon neita de cllon.
Viuvi. Musi n A,
INtafeta, M I erolote, N. M.
ür.!y 25 t Calilornla
Via Sania l II mi!; men- Tup-d- a In Vprll M
1 i iooil 11 'ii'irl-- f ainl rM'linlla;
iliarcu TaM'Ouil , ant av (Otlurica ut
l .n ltirl 1 a! I"i lI' JONüS, 4i;,-n- t
Culonint Kates tu California
Oiilf l a IV.'i. ilaiil ilin rt Uní.
snla I Ciiil-- , i ion TiU'xUi lo Ailll,
Tli ai l al
i, H VI K. JOÜiFS, Ag'Mit.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association"
Oficina en East Lai Veta, Esquina en
HKNRV i i. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Scg indo Vire.J'residente.
AR THUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
Directores.
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
asamlileii, midie puede decir en lentuamrnte (tirado con seis botellas."
pie manos v111 ú tomar formal1'111 ("''''aoicnte garantizado para
inri 11 '.lien v 1 1:1 1 I l luí lo .... muí1 j a
"110 lialaeiido su vcupt nos no se
liará su voluntad."
Tercer Vice-l'rcsidcn-
A I). U1C.C.INS,
Secretario.
El Independiente. INSIGNIA DE AUTORIDAD..Nataafa, cacique de las tribus,
de naturales de la Isla de Saniva!
.
í
terteiiecieiite a Alemania, qu
(onzak-H- , i
per cent commission on taxes of
JSi)S( n K
Adelaido Uoiiznle, 4
tier cent commission on fciM.tM, taxes of
imt. üitt-it-- t X. 2, !.vi
oticade la Compaflia Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en é"! y si no lo hace así dentro
treinta dias, me vea' obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ignacio Gonzales,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
ITINERARIO
fj i --rm w ri-jf- aifi
P$í1i.lil !3m 1
SALVO SU PIERNA.
Doce años pasados J. W. Sullivan,
de Hartford, Conn., se rasguñó una
pierna con un alambre mohoso. Se le
inflamó y comenzó .i envenenársele la
sangre. Los mejores doctores uriiian
cortada, "pero," escribe, "use una bo-
tella de Amargos Ele'stiicos y una ca-
ja y media de el Arnica Salve Huck
len y mi pierna esta tan bien y buena
y sana como antes." Para Erupcio-
nes, Kczema, Sarpullido, Llagas y to-
dos los desórdenes de la sangre. l.os
Amargos Eléctricos no tienen rival en
la tierra. Garantizamos satisfacción
o devolvemos el dinero. Solo 50 cent,
en la Ilotiea de Murphey-Va- n Patten
y en casa de l!iownet: ManzanaresCo.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territono.
ítfTodas n Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, a
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GKAl'AI'HONES Y UTENCI I.IOS
TI I5NJ5A XUKVA DE
ROMERO y DELGADO,
ANi'K.S KNC'UM KKCI
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
Adelaida (onales, 4
per cent eoimnission on ílUi.t2, taxes
of 1SÍ17, K. Las Veo-a- s tirioKes, ?4.0t.
Aililiiiilo (otv.'.ales. 4
! t cent commission on taxes of
1M17, territorial purposes, f 1.17.
Borní of l D. Moueher, Imtcher
Keport of Severo Haca, justice of
the peace ami road super-
visor, tiled with manager of roads in
his precinct No. 7, and same was ap-
proved.
Keport filed of New Mexico Military
Institute, at Uuswell, N. M., howinr
cadet Lorenzo Delirado test and Kth in
rank in the institute, with tho hih
average of mi per eciii tor term, uie
said cadet heintr the appointee from
San Miguel county, N. M.
.Now comes ( liarles 1 Held aim asks
the board to exchange, two eredit-me-morand- a
of $.")l.l.") and $17.75, each is-
sued ly said hoard on Dee. 3, l'.HHl, as
per proceed inys of said hoard on said
date, for a general county refunding
bond of 100; series I, and a credit me-
morandum of U.W.
And incompliance with such reo nest,
the board did order that general coun-
ty refunding bond No. 12 of series I of
tho denomination of fl(X), und a further
credit memorandum in the sum of $1.SH)
be issued to said 1 Ifeld in ex
change for said two credit memoranda
and delivered to said Chas. Jlfeld on
surrender of the two ere it memoran-
da aforesaid: coupon No. 1, of said
bond being cut off and destroyed in
presence of the chairman and clerk of
said board and the treasurer and ex- -
otlieio collector of San Miguel count v
and a ecrtilieate to that effect duly ex
ecuted according to tin; provisions of
hunter 58 of the session laws of A. I).
IS! lit of the :i.trd Legislative Assembly
of New Mexico.
Now comes Frank Kov and asks the
board to exchange two credit memor-
anda for So1.-- ," and WhtM'i respectively
Issued by said board, one on Dec. :t,
r.tun and the other on Dec. 15, I'.NM, as
per proceedings of this board on said
dates, for one general refunding bond
of $100, series I, and a credit memo
randa of iU.Sl.
And in compliance with such request
the board did order that general coun
ty refunding bond No 17 of series I, of
the denomination ofilOOand a further
redil memorandum of Í2.I.H7 be issued
to said Frank Koy in exchange for
said two credit memoranda aforesaid:
coupon No. 1, of said bond being cut
otT and destroyed in the presence of
the chairman and clerk of the board
and the treasurer and collect
or of San Miguel county, N. M., and a
certifícale to that effect dulv executed
according to the provisions of I'han- -
58 of the session laws of A. D.' ISS'.t.
of the .'l'írd legislative. Assembly of
New Mexico:
The following order was issued to
the treasurer and collector:
l'o receive the Mr t half of taxes of 11100
from N. S. Melden, J. II. York and
Mary .1. Smilh on such lots in the IiO- -
pcz, Sulziia"her iV Kosenwald addition
precinct J!), us said parties may desire
to pay.
iiieb.iaail adjourned until l:.iU p.
m. todav.
Afternoon Scsiou.
The board met at l;:m pursuant to
adjournment, wilh all members, clerk
by deputy and interpreter present.
Now comes Margarito Komero,
treasurer and collector, and
presents to the hoard the following
statements of taxes of years hereinaf-
ter giver, collected by him.
Year ism from March 1st to Dec.
l'.Nll.
MAQUINA DE MOLER
De Las Veas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ifrcsco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
MLEGIODESANIIIGIJ
I it!4l
SíinUt Ke, Nuevo Mexico.
y Abarrotes,
nüs fresco, acabados de traer del otientf
selecto.
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de I.ns
puedan creer mejor.
1
' "" ' 'f Wm "
1 14a nm?M a aria-Ia- iiniaa;-- - raaa j '"P"V, ( i
-1. . Ji-- I X A'W'' IMo" ti
maa alio nu
DEL PAIS.
iitmi, 111 la raiUlii ili-- l nil firm ila i i'Ililni
y 'I raficantes cn
tTiTEI año Cuadragésimo-do- s se abiiti ti dia 4 de Sepuemíjie 19C0.
El colegio está apoderado por ley para girar lenificados de primt ia 1 lase
le maestios d sus graduados, cuyos certifu ados ser.ín honrados por losdiicc.
tores de escuelas en el Tcrritoiio de Nuevo Mexico
HERMANO ItOTl LIMI. Tic.
hace años han estado combaticn-d- o
contra invasores extran-
jeros, se rindieron últimamente
A las autoridades alemanas y se
sometieron á su dominación.
Ahora el empeño de los alemanes
en mitificar á Nataafa y pro-
curar que se reconcilie á la pérdi-
da de su libertad y autoridad.
Con ese objeto, el dia del cumple-
años del comperador, goberna-
dor de Saniva recaló á Nataafa
una cola di caballo con iniiiro
ébano engastado en or, plata y
joyas, la cual será usada por el
cacique como insignia tío autori-
dad.
Es muy fácil estar bien.
Innunmeiables personas han halla lo
una dicha para su salud en las Tildo-ra- s,
"New Life," del Dr. King, que
perfectamete cuian el estreñimiento,
dolores de cabeza, aturdimiento, hic
tericia malaria, fiebres y punzadas, y
todos los males del hígado y estomago.
Es un remedio enteramente vegetal;
nunca produce dolor ó debilidad.
Solo 25 cent, en la Iíotica de Murphey-Va- n
Petten y en casa de Browne &
Manzanares Co.
RECUPERACION DE DIAZ.
Anuncian de Mexico oficialmen-
te que el Presidente Diaz eslá. del
todo curado de su enfermedad y
se halla gozando de completa sa-
lud. Se dice también que el presi-
dente no estuvo en estado grave
en ningún tiempodurante su in-
disposición. Es probable queen
breve emprenderá un viaje para
Europa en el cual se dilatara al
gunos meses, quedando el minis
tro Einiantour a, cargo del go
bierno.
No hay paciencia para sufrir.
Las molestias causadas por las
hemorroidales; pero el Arnica
Salve de Hur.klen cura los casos más
obstinados que se pueden presentar.
lia curado á millares. Para heridas,
dolores y erupciones es la mejor Salve
del mundo. Precio 25 cent, la rajita
Se garantiza la curación. Todos
los boticatios la venden.
LAS NORIAS DE ACEITE EN TEXAS.
El descubrimiento de cantida
des prodigiosas de aceite de car-
bón en Texas, one se verificó ha
ce poco tiempo, llamando
mucho la atención. La canti
dad del aceite es tan grande
(pie una sóla noria, la de Eneas,
tiene una capacidad de 4 0,000
barriles cada veinticuatro horas.
Si es-t- proporción se mantiene
por un año, los dueños esperan
realizaren es;? período la fabu-
losa sumado $1 0.Ü-'O.O- OO
UN TORNADO DESASTROSO.
En Dirmiiighaui, Alabama,
ocurrió el dia 2( de Marzo un
tornado desastroso, que demolió
cuanto encontró á su paso,
causan de la pérdida de veinti- -
iiieo vidas ocasionando perjui
cios míe montan á .JK0,0()0. uu
gran numero de residencias fin.
ron demolidas por el viento.
NO PLEDE CLRARSE LA SORDERA
l'or aplicaciones locale porque no
pueden alcanzar el luar tnlcimo en
el oído. Hay solamente un modo pa-
ra curar la sordera, y este ts por te- -
medios constitucionales. La sorde
ra es causada por una inflamación en
el tubo Ku.stai hian. Cuando este tu
bo eslá inflamado tiene un zumbido ó
no puede oir bien, y cuando esta en
teramenle cerrado, el resultado es la
sordera, y á menos que la inflamación
se quite y este tubo restablecido á su
condición normal, ti oido ser.l des
truido para siempre, nueve rasos de diez
son causados por catarro el cual no ei
otra cosa mas que una condición infla
mada de las superficies mucuosas.
Daremos Lien Pesos por cualquier
caso de sordera (causada por catarro)
pue no pueda ser curada por Mails
Catairh Cure. Mande por circulares
grátis.
1
. J. Lbcney & Co.,
Toledo, O.
Se vende por los boticarios, 75 c
l.as rikloritas de Mall son las me- -
jores.
PROCEEDINGS
Of the Board of County Comniinsioner
(if San Miguel County.
Wm. Frank, county coinmU.iiouir
muí inili-Hií- luí!, of net., 1011.
A. T. Uotfi'fH, county comminnioiicr,
mileage nuil Intl. of act., il'K
11. (. ( 'our, tin-- for court lioiee,
Iee. I to I'll, l'.MI, V'U,
rilar Alii ytia, 3 iluyu Iriti-- i pi'i-t- t r Cu.
Cuín., PO.
Winter Ilnijf !'.. tncilieim-- for
county pi'UiiiitTK in jail H.'.l.
4'liH". llfelil. MiipplicH for county .
l'.MKI, $.'--
La VeiriiN I.lu'lil A' Eiii l Co.. decirle
liiílit lili i, l'jm, é.'üt.n..
Juan F. Montuno, wood for jail,
Dee., l'.KX), t::.
Feu. Mniituilo, jail irtiaid Dei. Pilo
Dec Ill, UN), ty.
l .1. (11 .bin, repair to plumbing
In court hoii-- e, i'i.l.-IO- .
FelH- - M. ( unalen, roiid HiiM'i'vUor,
DM), f..
D. S. IVrklnj;, Jud'ü of rc'iMru- -
lioil, 1SXKI, f I.
W. (. (iieeiilettf, jtnljiO of relr-tra-t'uit-
P.KKI' ?.').
A. M. llaiiiiiuil, Jutlye of
ISM I, í'.
I. FIihmI, jmljieof VM fl'l.
J. M. li'.ee, clerk ' N-t Uin. t2.
C. K. i.leliM'liiK-r- , rouil miM-rvUor- ,
:.
Fritz Fu'iicrl, roiid miM-rvlnor- ,
Adelalilo (ion.iili', 1
per cent eoimiii-nio- t) on laxen
of I.i7, eolleili-dJan- . 1, I '.Ml to Dec.
21, ISM), for county pun, tli.'li.
ATENCION.
NO CONFIEN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN lURECTAMENTE CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man- -
le un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Parecer exacto, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una vez.
musís UNION. tíallallaa.TriaaMain Si.
0mSe necesitan Agentes Locales
ROBT. L M. ROSS.
Comisionado Je la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Veas.
Todas entradas en terreno del go
jierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
I.lniili'n, Tnispoi'laciiiiilllhre
Iluon (VicliifiM, ilcl Oi'iKit al hotel
Cousiilnrm-ln- K.sM-rlu- l Cuarto de muertr
ir 1 piltilU-- l'in á los ronmr-clnnli--
Viajiuliir
H0I6I d6 Don BERKHHDO
M. KHKl IIKNTII AI., frup.
Cuíco Hotel de Primera Clase en el Valle
I.iiH ('rucos. N. M.
TwentyFive
Dollars to
California
h'roiu Lita Vi'naa. T110 dnya
tu Airll ::.
In tnurlot ami chair cura
'Tía almila iiiniiii'r In l'nl fumín,
1 ami I aliiiirnla ia lesa I linn lour
cuya awiiy via on)
Santa Fe Route
I 'll AS. I'. JONKS. Am-nl- ,
l.as
ANASI ACK) CORItOVA K IIIJO
fMwf?tt l'asteos cn Lo" ' vr-t ... .Alamitos. r.saie
ta l.as Venas, N
M. Kn la l'lazi
Fl Vieja.
Daremos una recompenxa 'por lt
aprenención y convicciiín de cualiuie
ra persona que se encuentre cortandi
(5 transformando las señales de t'stt
ganado.
CX)OOOOOCX) OOO 00 oooooooooc
The
California
Limited
N'i-- Hila arnon --
!ial'y nuil ekti'iiaioti lo
Han Krmu lHi o.
)ialiltf KiHiin I'iiIIiiihii.. Itiillrt
Siiuililni' I r ( lili l.arl.i'r li"'l
llarvi-- IUiiIiik Car, illi--i nailon
1 ur (M lili lailli a' iailor).
W I.livu-tll,iil- i i1, trte liiilih-- l
ami liixiiriiiusly
Ili'tai-i'i- i ( lili uno, l.oa A 11 niel
han hraiii lii').
Suntn l'e Route
Kur lllustratuil iHiuilili-a- , aililrtiaa
CHAH I'. JIIM K, Aaenl.
La Vailaa, N. M.
iOOOOOOOO 00 OOOO OOOOOOOCOO
A i'anl lo Ornlk-nir-
v lio 1 lliriall(Juii!ilv.
r
Kc volido por J. W. Muckcl
I iHHt, Liih YciiH, N. M.
mill II IJJBiail aajainaniw tr y " ''jia; l MiiilM '
1 te1 'tiMiV'.
L'it 'tu
ESTA UO. SORDO 7 7
Toilu tlf 1 orfllfl jr irraotiaa tii a iqaabisa. an curi-til- t r mnlio it iiiu ii nm va
itivriirti'iu; aoluiiirntc lo.iic hayan nai-l-l- aonlo
- n Im inalilra, Loa luido a la titiirrnI 'laarl'ita-fltplt- , V-- himno niriiipnotr .u
i i" v .i la ir ruin mnlr rmaiac r al n il.
r att fi-'- i t .rf-- ".tu
UR. OALION I nnL CLINIC. (00 l Salla At.,
CHICAGO, III. t U. rg .
A. T. & S. F
KanT BOt'ND.
No. 2 I'iiki arrive I .S." p m. D'p. 2:0S p.
No. 8 Can, arrive '.': 0 i. m I)i-- i 1:1 a
No. 4 1'hk. arrivo 4:8i a. m. li. 4 40 a.o. WKreiglit, IR-p-. 7:U0 a.
WKST BOUND.
No. I 1'hm. írrivc 12:l!Sp.m Depart 1:10 p.m.
No. 7 Paaa. arrive 8:4 p.m. t 3:15 p m.
No. I'hih arrive ll.OOp. m. 1 :05 p in.
No. BSKrelsUt Depart 7. U0 a.m.
HOT Hl'lUNUS URANO a.
l,v I.h Vecaa 9:00 a. in. A r Hot Springs :$ g.'m.
1,T laa Vt'K!l U:2 a.m. Ar lint HpriiiB UÍHlin.
IjV las V.Ka 14Up m. Ar Hot Hiitir 2:0.'i p in
I v I. in V('Ks 4:31) p m. Ar Ho' Si ri ns :;u p in.
I,v Hot Hprir.Ki 4U a in. Ar l.an Vega lOiflii a in
l.v Hot SpriiiH ,'i 01 p m Ar I.as Veas 12 p m.
IjV Hot Springs 2:5 p m. Ar l as Vegan 2:40 p in.
Lv Hot SpriiiKs :0ó m. Ar I.a Vega b:30 p m.
Santa Ke branch traína connert with Nos. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 I the local train cunt houml; 'n car-
ries chair can ami I'iiIIiiihii aleein r for Ueuri-r- ,
Kh'ikhk oitv and ('hlrii.ro.
N Ik tlir ugh train.
Not. :. un 4 aiv i uliforiila limited, carrying
l'iilliiiHtl I'ara only.
No. 1 in the local train wet hound, also car-
ries i huir cars and I'lillnian slccpcra for south-
ern ''alifornia and M. xli o
No. 7 is Shu FruucUco and luirthern Califor-
nia train.
Round trip tickets to poluta no- - over 135 mile
at teu per cent, e luctinn.
Rmind trip tickets City o Mexico and return
r4.70 itood for six months.
Commutation tickets Ixaween a Vegat and
Hot pringa, 10 ride II. (M. (iond 80 days.
CHAS. Y. JONES.
Agent. I. as Ve. a, N M.
ESTADOS UNIDOS.
El día 2.'i de Febrero celebróse
en Nueva York una Exposición,
la primera en su clase, para ex-
hibir trabajos de niños de ambos
sexos de seis á diez años, consis-
tiendo aquellos en obras de escri-t'ir- a,
dibujo industrial, bellas
artes, literatura, bordados, etc.,
adjudicándose premios á lasla-bor.-- s
de mayor mérito.
Esta Exposición infantil lia
sido patrocinada por varios
Estados americanos y por los
Gobernadores de Cubay Canadá.
Asombroso es el aumento de
población que. se ha operado en
los Estados Unidos en el espacio
de cien años, pues ha sulúdo
desde r.:r),s,4.'5S habitantes á la
cifra de 70.000,000.
En cuanto á la extención de
terrii it io no es menos de notar
que de S27,844 millascundradas,
se eleve hoy í i.(2",i)()(), sin que
se cuenten las nuevas posesiones.
Todo el mencionado territorio,
ccceptaaml el per) oneciente á
Texas, b i costado á los america-
nos del Norte H 0.000,000.
Curiosos datos demostrativos
délo que es la industria de la
zapatería en los Estados Cuidos:
En el próximo pasado año se
const ru vero en la ciudad -- de
P.rockton, Estado de Mussuchu-Ketts- ,
11,040, 1W r pares de zapa-
tos.
Do Nueva York se exportaron,
desde el mes de Enero del mismo
año hasta Diciembre, 105,000,-00- 0
de imres de calzado de todas
clases. Colocados estos zapatos
uno tras de tro alcanzarían á
ceñir el ecuador t erres t re, sobran-
do 2,000 millas de zapatería.
La cifra que acertamos ú con-
tinuación habla muy nlto de los
sentimientos filantrópicos del
p leblo Yanki y dalos buenos
do eos quo animan Tiestos millo-
narios cu beneficio d 'l progreso
intelectual y científico de su país.
'Achacas á estos hombres que
to lo lo sacrifican al ídolo nego-
cio; más véase como suben, del
producto obtenido, dedicar una
buena parte h que la disfrutan
sus conciudadanos.
Durante todo el año 1000 las
bibliotecas, institutos, museos y
establecimientos benéíicios de los
Estados Cuidos recibieron de
donativos pnrticularcsen dinero,
la suma de io.l:(j1,o.o oro
americano.
En territorio de Arizona,
C, puede admirarse un cuadro
vivo de petrificación (pie se croo
no tiene igual en el mundo.
Es uu bosque de unas H millas
cuadradas de superficie, sil nado
á .t.000 pies sobre el nivel (lt
mar, cuyos árboles petrificados
jierinaneceii esparcidos en trozos
o reí suelo, conser ando alguno
(pie otro tronco su natural posi
ción.
Estos antiguos despojos nrbó
reos qm los niglos huii converti
do en piedras, presentan vana
los viéiidoseenea ruados,
amarillos, azules y reunidos en
uno misino los tres colores. La
parte interior ofrece la apurieii
cia de ágata, dejasey calcedo
uia.
Es niuv notable ea este sitio un
luiente natural fortnndo por un
tronco gigante pel fincado.
Esto ?i qie negociar: cuan
do un individuo es elevado a uu
puesto de utilidad y emplea la
influencia y prestigio asiudquin
dos en buscar su ventaja partí
cular sacrificando al misino tieui
PASCUAL B, MONTANO,
CARNICEROss
Los dineros del sacrista u can
tando so vienen v cantando se
van, ó por mejor decir se fueron
en el caso de aquellos (pie desho
nesta o ínlamemeiite trancaron
consu honor v su posición, por
onsefruir ventajas inruniarias.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y o Colec
tor del Condado de San Mieuel N.
M., tpue la primera mitad de las tasa
ciones por el año 1900, esta ahora de- -
iiiquenle y que una pena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas;
y si no son pagadas antes del dia pri
mero de Febrero, 1901, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
EUCEKIO Ro.VIKHO
Tesoiero y Colector.
Las Vegas, N. M., Enero 5, 1901.
T AKJKTAS PROFESION A IKS.
JOSE L. IÜKKHA,
Altente de ri'i'lamoi encontró del (ubli-ru-
Keili-m- l por poimioiieii etc.
( lllrina l local .lo Kl, Inukckmiuntk, LaVen, N. M.
VEEDER& VEHDKR.
Vbogados y Consejeros
EN I.KY.
1'ruL'tlran en todas las corten dul Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
EÜSEB 10 "CH ACON,"
Abobado y Consejero.
Tiene uu despacho en Núm. 1H,
Altos del Primer 1 Íntico Nacional
Las Vetras, : : New Mexico,
WANTED!
Ueüalile man for Matuier of Hrttneli
Hllee we wif.li to open in this vicinity.
If your record i O. K. here is an op
portunity. Km ily jrivojrood reference
when writing.
Tin: A. T. Muitms Whoi.k.sa;.k11ui;sk
CINCINNATI OHIO
llliislrated Ctitulojjiie lets, htanips.
I'lll; LIGHT Ol" Till- WORLD
- (II!
Of It SAVI01 It l. MIT.
( 'o. liii.imi ti iiiitilih. CoiititiiiH iicnr- -h inn- - huinfri'il full uik'(-- r i'iivravliiv'i ioiuiiiiri'i-- ftoiii tho Worl'I'K OroHi'kt I'aiutliii. of
our fv lmr an III Mothrr. Contain-- II inlnry
of I uimliik', llloioiililiy of i'nliiti-r- , ami I In' h I
in hurofit wlirriMlin oruliiHl I'aitiiluit
ii v 11 Ki't-ii- . 1 j iiiiwi iii'Niilinil iiiiliUratlnii
M'r limiii'il. Tin- - nim' t t imn at tin-
iilit of tlii' iiinli'rfiil iiriiiii' of Ji'mn ami
II m Motlii-r- . r.M-- ki ly ay tin-- mu
linn- - mull li niiiiiillii'-ut- . Iii iiiititiil
ami mililliliL'. I Ik- - hhIi- - Ik ii ii hi leu l.i I . 'I lir
iri'H' an- - run li 11 tí nay ami nm-li- l to III! tin- orlrr. ol iiiin r rn- - ii'iiilri-i- lfir tin- - lt ultiiii. Hum lorlmii-- hiiiIiIui(inailn liy the tlilrtv w illi I li i a tiiHviloun anrk
'011 ai im a1 non i h Ill's ft t U'autifiilly a rltli--
to tit cirtiiio. 'Milk aouiliTliil mink
niHtrlili-- ill ii luir.ly ami alii ral to
iiiutlii-rn- ' lirnrl anil 111 chri-tia-
timiii-- , w tlinru are rliilitirii It m'llp itm II.
( r i kt iiiiiii or woman run hhui rlrnr one
tlioiikniul ilollnii. (4I.MOI InkliiK o ilera In Milu
iiiiiiiiiiillll . ( Itlii-r- an- - ilolmr. IIiIk. Why not
ion' In uriirlv ti n tliiiimHiul
ui'U luiiM-ri- i 111 f lila atiaila, r'.tulan-l- ,
ami Aiiktralla. rMii'niiu iionkn kiil-ii-I- i
k counirv 111 tin- - aotiii - kiiiiii iiro- -
inoli' our t nrki'ik to iKiMtioim of Sinu- - Mini
mi'Th ( rriiHiiii-nl- i an I iltn ( AhIkIhiiI
own ami iiiilillkh lurii- - l lmto Kiiivuri- - Kti li
inuaof Oil-- I'm uü -- 111 Hie Oailrr of
Kuroi.r. out-o- r niorr ol In-
iii In i'Vi-r- lioum. Ily i m n Inn Hu lKok anil
ni rai I in miir miTi'i''. win ih-
Mm. Malt-- , of VViirri-nti-r- , Mum.' Iimnnl'l early
four IlioUkauil ilollaix nut li of IhioLk .
Mm. Siii ki'lt luta mili) lo'inn t o tlnnikiiil'l 1I0I
lam wortli of hooka In Nr York Mot h of
lime lii lli'i aiiKHi'ri-- nur ailv-.rtl- i iiii-ii- a' illil uni r milil a Imok lirlnii' Took 14 or
ili-r- Ural two laya - II. I'olwi-l- l 'look fi
orili-r- II rat lay; Ü.I onlrrt n rat nevk,
i lrailiil inrr .MI lliilüi' I i'lnw. II. I I1011-kuinl a ol nllii-r- like hIhiw. II la iirlnl-i- l oil
vi'lvi'tH liulalii-i- l iiaiHT; lioiiml In I anlliuil Iti 'l
Ori-i-- iimllliilil ami a!nrnri! with Itolili-- ltuk--
ami l ili a. Willn iiuli klv fnr U rni aa thn -
rllnry la iíiiIiiií rnptilly . VVhrnjoti iron-yoii- r
auiTi-aa- , mh will iiriuiint' yniiloilm nl
Mnni:iT aim 1 or ri'" o ni il . it iiiniir yearly ion
tra t.
W11 aliall 0(111 iniive Into our new ami
atriK turt' lo ta anli lf hy na, ami In
known aa tnu l.liOit ol tint wurlil HiiiIiIiiik
TIU; lUtlTlSH AM PR IP AN
Cuto I'lUN ht'll.llINO,
0iiiktc I nllcrt Slalee Tri'iiiir,
W asliltitnn. I. ('
Tiene propiedad
para vender?
ai es iimÍ Inaerihiil eon I. AS V FIJAS
KF.AI. KSTATF FXCIIANCK nl anr
He In pllt.il en ill olieiiia de i ;l hule
peiiiliente. NosotroM uniiiieiuremoH
an (iropiediiu unions lilioiuus.
hora Tenemos de Venta los Te
érenos Siguientes.
SITIO 1 - L'na eiiktt con tren euui tos
lioiiiiiiiiieiilo teehmioN, con Holitr: cu la
iivciiiilil iíii Nuevo México, Ijia Venus
rreclo, fjoi.
SITIO 2 l'na ciipiiile enatrociiHi tim
con Hiilur, cu luculle lid l'ucílico, ecr
cit ili'l eiuulro lie U pla.ii. I.us Ni 'iis
he vcinli' por fMHI. Su vulor lie esta
ii'oiii'iluil es ti, 'MI.
SIIIO 3 - L11 eiiHH ile tres ciihiíon
con y un aolur muy ifriunle, en
I11 ciille di Smitu Ana, l.as ejfiia, se
vemle Hr ?Mf. vule .
SI 1 10 I -- Lnti ciia 1I0 (loa eilurtoa
con ziiiruati un estuhlo y uu oIíii H.alT,
pies, liiell ecri'Hilo. Precio, (.'Km,
SITIO 5 - Tint cuu ile Irea cu lutos
v solar ile ITs lo varas, sil niela 11 orí
ente tie la avenida ile Nuevo México
en el precinto No. ii. Precio, "(l.
SITIO W - I'll 'iiio ilelerreno bui"
no puní ciiltí vurioii i'ipiuii fiilirii'iir,
I. a Concepción, N. M., 111 lile
1 ID y 11 nl us de ancho. Precio, II 10,
Las vegas M Estale
Excriance.
IU I. lil n
I'I'Mis inV. TIMriV( iiuiey CJlli .VI n 'At :tm ??
iiiii-- I :i'i 11.1 I :ji
iimli'il II si 1 ?v 4, mi(.i'IiithI hcIhmiI 7 11 I JS ;n :l
illl No. I i.iiil 4 111 Is I
4 " ! i :i? H HJ
K I.. Km. !" u mi n r..'
spec. :n 11
TnUI I HI 1 si l;i 7 MVS IH
Yir Ih.i.) from .'nil. 1st In . 1'HIO,
I'At.. IH K
FI Nlis Cel., 111M TKKAM KV
omit V I" I'- -' ! ''I
Court I.I SI I IH
hllllil. il " i'l .11 ? Ill
Si'h. ili-t- . Nil 4 ii c. 117 Kl til
( nrrai whml is ih
K I.. 4 :a IT 4 It
. 4 :l Is K
T'-- iiiiriKim-- I'l i :i 411 rvi
I'er ins!. 4 U7 H 2 K."
ml A -- ink. (muí 17 Hi is
( Ule iiiJ. .'x ill iT
i'nl nl t.ii TI ;w n !
9 Su Mcrciitlo olí siliiüiloul ludo
ú Norlc de I11 ría11 Vicju. Sicni H
i pie (icnc cu iiiaiio 1111 ibaslodc
aKjVSatVNfljBVVSaNlaNa
tíF CARNE FRESCA DI Stllti'lll-'lll- cnlll illllril.IH.K1, Jhu. 1, to I NT 'i, I'.nil
FCNIi "I (11M. THKI'IIV
fililí IV
'
f VH W tl III I HI
i niirl 1:4 1!'.' hi 1:1 Ii7
Kundi'il ili lit Id 17 1 HI ::i 117
Si-l- i Imh. .Ñu. 4 spi't- - 17 .VI 71 17 Hi
Knml & II. .'1 17, , s
,,'"",""v,1 I.) , ''' 2I i 1 '
I'lililli iilliili '.''1 '.'I MX
I'rillllly I K 17 4 l.i
K. I. I'l ll. W 411 IP 4
s c. in ail 4 ! V H7
TiT. I nut, M ti í).'i II M
De Res, de (yaniero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
lul:ll (I.M Kl 40 Il.il 'SI
Ynitr l.'7, fruiii Jun. 1. tu 't!. WW.
H tl.. Ill K
?"'Indran un descuento de jo y 25 por ciento lo que compren sus
con Oinero al contado en la tienda de
IKE DAVIS4
m EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
KI'Mi ' nl ' "M llO KV
county 37 711 tl .. I .'ni w
ourl in :i 11 l.i ;.'
I mi l" il t ü :x I ("J :l ,Vl
It. .v II, I toi v IIjiiiimiH lan-- i jS i.'i .v m 11 1C1
I'i'iiitlly It '1 l.
I'lllllll'llllilll Vi '.'7
Srli. iliitl. No i I Ml 07 I Tw
wliool "7 líi I Wl Hrt J7
le u 11 i" ;t i't 10
nh-i-i- . !i n .".' h :
-- rli. illhl. No. i n w I" v i
Irr. 'us. I H) 41 IU 17
TolnlN fin? VI I 7 VI ll.m '1
l'iiKiirf I pri'i'ld
PRODUCTOS
Hit nli-'ia- c uiii-rrl- iiii'iln al iuiii-iilt- i tin In
T. J. Raywood Co.
ALP0RMAY0f
Iinpoitadores
ORES
I5RANIHES
Cuailillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEE PAIS Y
25 Centavos por Üotella.
Calle del I'licutr, LAS
Y WHISKIES.
;. Medios 15 y 25 Centavos
DE CA El I OR NIA.
Vendemos á l'recios Ilarato
UlüAS, NEW MEXICO.
NOlK i: OF PniLICAIK.
I Court, Cdiinly i f Hun MIkui I.I
li'iriliny lit Ni'W i
Mary llnynril, iiliilntltT,
xt
l.lintii H. 1'iiih r ami nllii rn. ili nilanta.
'I'll a id (li'd'inlaiitH, Ikham II 1'iirlrr. I II11
1. Curti r. Itn'.in MilU. AimsOi ln lall, I.111 lu-
lu' Arrhiili lii. Ji -- iihiui An huli In. K. iniiiu VI
yil. tin1 linkhiiwii lirliHiif all Oxi Inlliiw litf pT-wm- .
In wll.
r;iir'iirlii Vlcll. A llnmi in Vliil, l'r:ii- -
'li.'ll ,ttl'l Allllll'H I'lllll. lll'ri-UH- l M T'IIIM
tin ill Un r Hi- - un- - Hindi i'l 111 111 ailvi-r-i- - In I ho
ilitlni lit 111 Ik
nti-- l hI-- i all iiiiIuiiihii ciMiiiiniiiit of
Inli'ir-i- i. lulu e In I hi- - ilniiil KT In lulu l '1jti '7. ü. ai. ;ii, m. . r., ami mi m iti.M--
Nu. Hj of ainl Mllli lulas
Vi'iíiiw. a- kIuim n mi a pial nf n.tiil aitiiitliiii mi
(Hi- - hihI ill riiiird tu Huí iilllni uf Hid 1'niliiilr--I
li'iK ami 11 iiltlrlii ri innliT of r.iiil rninii 1 i.f
nil M it'll.' I'Triinry if Ni' Mi xlivi
lult Ik Ha- - all of He- - liiilfuf mi I'l tilnik h 1,
ami Inclii'li- all of moiI lilm-- of th'- - aili-y- ,
are Ihti'I'V iioiill'-t- l lli.il a null liai. rnrii
iiii iii i'il In mini lil.lrli t I ourl l. milil ilalnllit,
In hlrh piRiiii iff ravH IIiki n .11 a Ihnil - nr
i ti f ol HihI ;iw hu ill li- - Hti'l I'sinli- in uinl
Cm-- . rii.iii IoIk uiul i:ei. U.ií nuil
liiinlf. vim ami i in Un- - I lv of him
VI i.'iii-I- afiir- HHiil. aiul tit folliiH'., to
II:
enlil lot-- . 41. Y iH. ?. tw, .'11. SI. 3'.' :, ;:. VA
ami d hi lilni U No .l of Urn '.,rli-- r ami Milla
aililllioii lo I.11N In) iiiililishr il aa
On- (.tal.- - nml ir.. riy of xni.l il,iiulin ainlril
till- - lliil I'l H III Or I' III niH Of til- - Hli III fl' li'lul
anisor imv th-i- u, ami that I In- .ml
ili'ii mlniiu nml uinl i i ry of llu-t- I,.- - ,,r
i'H'1 liarn-i- l ami i rom hu - or rliiliii-itii-
miiv rl 'hi or tit - to 11I1I lot nimI iiiiii.ik
ailHTn to plnliii irt, uml llnil C'fl ilnliiiirt a(itli In t.ai'1 IhihIh amii,t nml wt Mt ri-- l ami llnil
miiv linn- - m il olliiir am! furllii r i fna In l
roari mav riil1nlili- - In Oiititi-niiNi'H- .
I lull utili-M- . cm i nti r jour Mi'tM armu ii In In.
milil 11II 1111 or Hi" V.1II1 1l.1t o Mav I'.'il,
a Jmlznii'iit a 111 I n na-- ri il inlut ymi I. ilr(null ""i I'lU'ii'i Itoarao.
( Ink of llh JiiiHi inl llNlrlrl Court
IUkoX I Mu -.
itollciturfur i'luiulin. Luí 'r'u. S. M.
BROWNE & H1AHZANARES GO.
Comerciantes
AL POK. MAYOR,
E toiiipia y VviiU Jv Zaivai y Eicic ictibitán nucaiia tcncióp
especial.
Kast Las Vegas y Socorro, N. M.
po los intereses de sus patrones
Noticias Locales. PRONOSTICOS EQUIVOCADOS.Ciertos sujetos estar, toniandi
la delantera sin motivo y ant iei- - 1 V f x A . a IPs. W sm . a la. wv 1 C Y A V V Y E sv
lándoseon emitir juicios respec DUNAS UUMPLhlAS PAilA NUVIAb.to t lu condición política del con
dado de San Miguel en la campa
--
OS PANEGIRISTAS DE LA TiiUiLSIMA
CUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
Parece que lu pasuda usniiibli a
egislativu sirvió para algo, á
pesar de que locontrarioafirman
os que repriiebun algunos desús
ictos, pues dejando aparto el
..oinentario general que es do in-
dole reprobativo, so escuchan do
vez en cuando voces aisladas pie
ña del año venidero. Mstos pro
íota 8 de nuevo cuño no ropa run mmmm s 7.50
en afirmar que en la referida cam
Traje (e Seda Blanco,
KlfKi'iilKnu'tit" Compuesto
i jA tJ Guantes Blancos,Ej.ll Kdiuu, turund,
Zarcillos, y
Prendedor,
Chinelas Blancas y
Medias,
paña habrá división en las ÍÜas
Republicanas del condado dei ían
Miguel y volveremos á los t cu
pos de los part idos del Pueblo.
de la Mu ion, que es su propio sei
y bajo otros disfraces huntiguru
(loen nuestros anales políticos.
No sabemos á que se atendrán (
en (pie se fundarán pronóstico!-semejantes- ,
pero tal vezdiinanaii
do algunos individuos (pie vali-
dos del poder y ciertas combina
donen ilícita pretendían Rubyu
gnr y avasallar la voluntad de
la mayoría Republicana de este
condado. Pero en tales propó
M,
todoporsolo$17.-50- .
O sipiieren
mas
fina por f2.'l. Con
un túnico de seda
gruesu preciosísi-iii- u
y con los de-
más urtícu 1 os de
grado superior,
sitos no han tenido éxito hasta
ahora ni lo tendrán en lo futuro,
porque conformo adelanta el
entonan un cántico en loor délos
iroeederes do la legislatura a.
A primera vista esto po-iri- a
servir para introducir la
luda en los ánimos de aquellos
pie creen pie dicha asamblea fué
culpable de muchos actos perni-ioso- s
y merecedores de censura.
Poro al caer en la cuenta (pie los
panegiristas son anuellos que
han sacado ulgulia rebanada en
ol desbarajusto general, los otros
no podrán menos que afirmarse
más y mas en su opinión. Ala-lianz-
semejantes, á fuer de in-
teresadas, los luirán más eseép.
ticos é incrédulos .respecto á los
supuestos méritos do la asam-
blea, y los obligarán á invest-
igar con mayor empeño respecto
á lo móviles doiiquellosque pro
digan las alabanzas. Nosolros,
por nuestra parte, no ponemos
en duda la sinceridad y desin-- t
rós do estos panegiristas, pero
al mismo Ccmpo veuiO'i que la
masa del pueblo esta muy des-
contenta y reprueba con gran
unanimidad las faltas deomisión
de lu asamblea legislativa trigé-
sima cuarta.
DIOGEÑLS C0NSÜ LINTERNA.
Lo críticos do los actos de la
legislatura Irigésim-- i cuarta han
Kl señor It. Kastler. (pie tiene
su anuncio en otra columna de
este jM'riódieo, lia establecido una
manufactura de carros y carrua-
jes cu la plaza nueva y es una de
las mnuufuetiiruH mejor aviadas
al poniente de Colorado. Tam-
bién se componen y se pintan to-
da clase de cairas, carruajes y
buggies, liábanle laiost ros paisa-
nos una visita ñutes de ir A otro
lu nr.
Lujan y Hernando, manufac-
tureros y comercia ntesen joyería
de oro y plata de feligrniiu, siem-
pre tienen un surtido completo
doanilloH, sarsillos, fistoles, ar-
racadas, pulceras, cadenas, relo-
jes ile bolsa y mesa, anteojos ote.
Todas las órdenes recivirán pron-
ta atención y garantizamos to-
do nuestro trabajo. Tenemos
un completo surtido do efectos
i ni po lados de México, comoson
zarapes, perfilados, etc. etc. Pa-goin-
los precios más altos del
mercado por oro viejo. Las Ve-
gas N. Méx., Calle del Puente.
IN ANGEL
MI Sábado pasudo á las I0:.r5
do la mañana, falleció Pernur-dit- a
Martinez, niña do once me-
ses y wis días do edad, hija que-
rida, do Pon l'cnigno Martinez y
do Poñu Lueiunitu Paca do Mar-
tinez. Sus funeral tuvieron lu-1- 1
r el día siguiente á las 2:.'50 de
la tarde en la Iglesia Parroquial
do esta ciudad y sus restos fueron
sepultado en el Campo Santo de
San .losé, siéndo acompañados
por filan concurso do gente,
Simpatizamos con el señor Mar-- t
inezy su upicoiabloesposu porsu
tan irreparable pérdida.
MUESTRA ÜE GRATITUD.
IxiH Alamos, iV. M., Marzo ÜH,
Hon. t". A. Simkss, m Vcas, N. M.
Mstimado señor: Con mucha
grut it ud reconozco como un neto
do vomlad do su parto, mi nom-
bramiento como cadete ni Insti-
tuto MilitardoNiievoMéxieo por
el termino do dos años, y espero
pasarla exanimación necesaria
en la cabecera, y luego pin haya
entrado como cadete á dicha
just i lición lo doy mi pnlubi uqiio
tiempo muyor es ol descrédito
que recae sobre tules reforma
Vestidos le tlombee, muy Hermosos, por$17.( con levita aru tul como su (t en ei yta- -
L'iifli. .1 MU ol IIIa. lililí iitítn iiiil-:- Iin-- liiul !1
Vendeiiio trujes de musolina blanca
con encaje, por ?4..ri0.
Túnicos de BUOUADIN muy elefantes que pare-e- n
du soda brocada, compuestos con enca je, por
iU Tenemos también vest don nebros muy nuenoa
por mi
dores, y aun mucho mayor la
fuerza con (píelos rechaza la gran
mayoría do los República nos bue Olíanles illancos, eornutas manéis, cemisasetc.
nos v lionestoH. Un género de Sombreros de Señora, por .2.o(),
S4- - v &. m
Don rlusebioCh.'U'oii.pni tiópn-r- n
111 Puso, Texas. I Domingo
pasudo.
1 11 ( obeinndo Otero luí designa
do '1 íli.i 10 de Abril como lia de
arbolado.
Don Ponifnciu Lucen, regresó
el Viernes pasado d. una visita
pie hizo jí Santa líos.
Pon Miguel Martínez, do Las
Colonias, iioh hizo ununginduble
visita el Limes pasudo.
111 peñor Charles Ilfehl, regresó
t i Porningo pasudo do un exten-v- o
viaje que hizo al oriente.
Se lUM-es- un fleteros pain, que
lleven cnrgu n Santa llosa, Piri-juns- e
a Prowney Manzanares.
Ill Milites pasado tuvimos el
y ust o de ver en la rinda á Pon
Florencio Arellano, del Sabino.
Ahora os el tiempo de renovar
sus casas y poner papel y pintura
vayan li Lopez y Lnbudie, en la
calle dH Pacífico, cerca de la es-euo- ln
pública. tí.
Don Hilario López, de Sena,
estuvo en la ciudad á principios
de la semana comprando proví
siones y'eon'negoeios ante el ase-
soróle condado.
1)1 Sábado pasado ú las 1:.'50
di' la mañana, falleció en estaciu
da el iiifiito Cruz Martinez, á la
edad de í meses y seis dias, hijo
de Doña (enoveva Martinez.
lon Nicanor llenera ha sido
puesto en libertad después de
una lianza de ..", 000
pura comparecer ante el pró-
ximo termino do tu corlo supre-
ma.
Pona Sofia C. do l!n'U de Pino,
esposa do Pon Nicolás Pino, dió
íí luz el Sábado pasado á las t res
de la tardo, un hermoso y robus-
to niño, Contra t litaciones están
en orden.
Warriek M, .lohnson acusado
del asesinato de Candido (arela
le ha sido permitido dar lianza
n la suma de f.",(IOO, y su ace-koií- o
Simon (arria en li sum í
de .:t,ooo.
Algunos dolos muchachos do
esta ciudad que fueron á Manila
escriben que el regimiento será
descargado el día 'JO del corrien
te mes y pie ellos estarán aquí
tal vez á últimos del mismo.
división si habrá en las filas R
publicauus en lu cmiquiñii di I ,om Kdinlireros niíis :d estilo mío tS'
1 . 1 ! 4.... j Wn.'t v en iu pin.it. son ue iiucmio tic- -uno de twu;, y ose sera en (pie partimiento c nioi listeria. enga i?
uiviiia y separe a aquellos Kepu- - 11 crios.
blicanoH do nombre y aventure,
ros de hecho, (pie por medio di
la adulación y de lu lisonja pro-
curan engañar y desvelar á los
Republicanos verdaderos, y lúe
,11". ..( t.a.go cuando han sido sacados de
3 vrí,!!-- t vf'fl7MA . - "i 1 IUV O, lesfera de nulidad ó insignílican
cía, demuestran su perfidia ó in-
gratitud conspirando contra la
integridad y bienestar del conda-
do y ('Mitra la supremacía del
partido Republicano. MI partido
Republicano de este condado no
tiene uso pnru semejantes lebreles j ret!iiUillas de f nasi.a H.Mí
m'Á Vds. pueden obtener una petieiiiilla iiinv buena por vdo la política y tendrá buen cui 4 otras mejores por '1, 87..'id y íM. Pero si Vds. pescan peta- -p4 (inillas mas hurutus, uoin his liullurín por í'-- v S'j..i.dado de darlos con lu puerta cu
iw lMiriii- ií in ini'i-i- l o ii:ii:l fi ue iwemtl'ell Milu liefilíi n i Un si i - v. ......el hocico cada voz (pie pretendan
meter su cola en sus consejos con
el fin do introducir su cizaña. MI
dado en decir que pocos, poipií-simos- ,
son capaces do aguantar
lu luz del día y que lu mayor do
ellos son medidas con trampa.es
decir, para el interés particular
do cierto individuos y elemen-
tos. MI cínico Píógeiies allá en
la antigüedad tramitaba por las
calles de Atenas cu punió do me-
diodía con una linterna en la ma-
no buscando, según decía, un
hombre, sin poder encontrarlo.
Seria propio que en la actuali-
dad se apareciese cu NnevoMéxi-c- o
otro Píógeiies con su linterna
para pie leinost rára cuales fue-
ron las leyes decretada en pro-
vecía del pueblo y cu beneficio
del territorio. Mu caso semegan-t- e
ol público podría quedar plena-
mente satisfecho sobre la verdad
delu materia, y tendría gran
complacencia si en el barullo se
descubriesen alguna medidas
para alivio de los pie deben ta-
saciones delincuentes, para robujur las tasaciones y los gastos,
para pro tejer á lo pohroseoiit ra
lo abuso de los monopolios y
para muchos otros fines cu que
tales medulas eran requeridas.
Pe ese modo, la lintelna do Pió-gen-
seriu do suma utilidad y
podría vindicar do toda culpa y
hasta santificarla reputación líe
lu legislatura pasada pie ú lu fe
chu está entre telu v tela.
parí ido se considera bastante
fuerte, y lo es realmente, parase-gui- r
adelante en sus miras
y progreso, y ateni-
do A su inmejorable registro y
buena administración continua-
rá alcanzando las victorias y
1 l iillifos que hu merecido por su
honestidad y fidelidad ú los iu- -
El Tiempo de
La Siembra
está cercano. Nosotros
acabamos de recibir un
CAItLOAÍ) de Herrami-
entas, Arados, Kscardias,
I '.ncrepas, ( 'a vadores, 1 s,
Palas. Veiieau á
comprar aiiií.
LOS PRECIOS SON
los mes iNFijnos.
Vito .i
es) lidiosamente me aplicaré para
mi propio beiielieio y pura hacer-
lo honor á mi padre y á I'd., (pie
li? pareció nombrarme y créame
(pie lo considero un eran honor.
Muy respetuosamente suyo,
Wll.UAM Flt.WK, Udo.
üÍ:curatoíviX"
KlHTolt iK Kl. IMMKIK IHKNOr
I.as Vixias N. M., Al.rll 4 ilo I'.KU.
Muy señor mió. Sublico á V.
telina la aimibilidail de dar pu-
blicidad oa las colanillas do su
apieeiablo semanario al siguien-
te coniuiiicado por cuya corteeia
me niiticipo á oirecer mi mas sin-
cera gratitud ni partido Itepubli-cuuoy- á
los que componen ese
partido tan sinceramente y sin
preocupación ninguna, por cuya
razón sin adulación ni soborno
me declaro onfáct icaniente un
adhercnteal partido líepublica-n- i
y lo sostendré á banderasdos-cubierta- s
y á linea recta do todo
corazón. Sin mas quedo S. II. S.
Pl.ACIIM PlXTII.VN.
LAMENTABLE DLI UNCION.
CHARLES LFELB
lereses del pueblo y del condado.
A pesar de los pronósticos sinies-
tros de estos pájaros de mal
agüero no hay probabilidad
do divisiones en las filas
Republicanas y todo promete ar-
monía y concordia para la cam
paña del año que viene. Mste
pronóstico so filuda en lo hechos
y on ol sent ido común y no obe
La Plaza
Las Vegas
dece á mira dañinas y protervas
llosenwaíü e PrimaIIIO, ra v veraiií
ft"La Plaza" 1901.
- 9V UN V N SV CV Ws tffv B V V
Ln tienda del señor Chas, llell'd
cerró sus puertas durante las
horas pío ocupó el funeral del
lamentado Lamberto Ribera,
pues había sido un empleado de
ese comercio por lo. últimos cin.
co años.
Theodore Milchcll, quien nsesi-n-
ni jóven Nicolás Sanchez, cu
Albuquerque, algunos años pa-
sados y fué sentenciado a prisión
Mi etuu por su cnnien, falleció
en la penitenciaria territorial el
Saltado pasudo.
I tainos las gracias ú los sign en-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio de la
stiseiicióu á Li. 1ii:it.mui:vi i.:
.losé 1'iuik co (arcia, Ma-
nuel Segura. ?0...O. Pedro Lev-
itas, 1. No cito Torres. :M. Hi-
lario LÓJK'Z, if'J.
I'ou l 'eliM Peleado lia recibido
un telegrama del teniente pie es-
taba ácaio do la compañía á
la cual ei teiiH'ia su hijo Pian
cisco y le anuncia que 'Me se ha
quedado en Manila por su pro-
pia voluntad desempeñando la
importante position do inter-píet- e
civil.
m sOANtlvOxJsfts9vSv9aS'sAs0t's
cual aquellas que adoptan los ot
adores profesionales.
aüiVaIdiTFnTÁIíld.
Miuilio Aguinaldo ha sucumbí-l- o
al tin y so halla on poder de
las tropas anierícanas y su cu.
rrera, como revolucionario y jefe
do insurrección hu concluid por
lancho tiempo, junto con él caerá
ni suelo y se desmoronará ol edi-
ficio do lu independencia filipina
do que Aguinaldo liu sido el prin-
cipal arquitecto. MI resultado
do su captura será en extremo
favorable para la causa déla paz
y para el bienestar de lo. natural-
es filipinos. Ms muy posible que
Aguinaldo, al verso cautivo, da
NUESTRO Surtido de mercancías de Primavera y Verano
comprado en los mercados del oriente ha llegado y está
listo para su inspección. Nunca antes, en la historia de nuestro
establecimiento hemos enseñado un surtido de mercancías tan
completo y bien escogido. Todos los departamentos están repletos
con cosas de las descripciones más recientes.
Don Lamtcrln Ribera Paita á Mejor da.
Pespiies do una penosa enferme-
dad, el Pomiugo pasado á las
10; 15 di-l- a niiiñaua pasi'i á me-
jor vida Pon Lamberto llibera,
uno de losciudailauosiuáshoiies-to- s
y honrados del condado do
San Miguel. Pon Lamberto es-tuv- o
postrado en cama cerca de
dos homaiia causa un fuerte ata-
que de liebre cerebral (pie la cien,
cia inédícn no pudo combatir, y
ú la hora citada cut regó su alma
IN MEMORÍAM DEL. P. J. E. DEEOLRI.
Lu Kim'Íi'iIhi de Siiii .los', le í.us
Ve-íim- . rciiniilt! en nenien extrunrilina
rU '1 Ha ile 1 'usen i ile KeMirriivion,
culi fuel i vo ilc la muerte mm tun recien-
te ilel veniTiilili! I 'mire Defouri. acordó
lo ue jHililifiimoM en Hcnida:('(insiili'iuiiilo iii la divina Previ-
dencia en mis inrMTiitaliles dcsinin
lia tenido á liicn privar ú esta Socie-
dad de San José, de mi iikiv uncí ido
director esiiriliial, el Kev. I'. Jaime
Kuril) ue Prfiiiiri, iie falleció riicntu
el dia .'10 did próximo panado; y(.'ouMiltTitmlo iiie la pérdida hecha
por toda la parriMiila de Las Vedase
uun tu lis Keimilili! (pie lu (jiic deplora-
mos nosotros mUmos, pues iiie el
párroco era un varón eelosf-Mim- o
en el desempeño del ministerio
pastoral, mi enemigo deelarado del
vicio, un defensor ueérrimo de la vir-
tud, un ulioado eximio de la causa de
la iluMrui'inu v un patrocinador sin
1).mi ni le toda buena ohra, pero espe-
cialmente du Minuto su relaciona 'on
la piedad, la caridad y el esplendor
leí culto: y
i 'onxideriiiidu (jtlf todo el clero du lú
diócesis ha vi-t- o aplicarse en dicho
l'ailre Jaime i;nriiiiu Hefmiri una de
mus luinitreriis más rspliMidoroxas, por
ItirU'ncia, piedud, elocuencia v espí-
ritu le concejo ipie curactei iaiuui en
alto frailo ai tinado: ,v pie I mismo
Territorio de Nuevo México no podrá
a cor de la presencia de (iiicues-crilii- i
con Uinto amor y exactitud un
historia, junto eon la de los ilustres
marl ires iiio c in la sangro de sus u-ñ-
Helliiron la predicación del Mvuu-eeli-
mi 'sta comarca:
Kesiiélvi'M pie la Sociedad de San
.low's al ii'ittar resignada los HÍiriiios
ZAPATOS.
t
SOV.BRIGOS
COMPLISIOS
Para Srnoras.
.
-
.
t-
l'na gran varieilail le las iva
iulies más lieriiKisas tUe jamás
se lian )ieselitail. VA iliseño de
sdinlirei uM ile 'ariis y rupias ilo
Ins más etistiiiStis (tie selian ini-i- l
taili se lieili' ver ent re litles-- i
r.i colección. Nuestros precio
están al aleause de todos.
ú Píos, estando rodeado do su
apesarada familia, su madre, her--
I'ou liollllacio Lucero, reloiero
AMOS PARA
Caballeros.
t-.-
mimos y pai lentes mas cercanos.
Pon Lamberto ni tiempo do su
muerte tenia J.'l años deedad, fué
profoior de cm-i- las por bastan-
te tiempo y siempre lomó vivo
int civs en pro do Ineducación do lu
juventud. Jo sobreviven su angus-
tiada medre, su atlijida esjiosa,
cualio niños y varios hermanos,
toldes de Papil
la Nueva Idea
Miílks.
t t
lientos (inundo un contrato
on una lelas casus más gran-
des en los listados Cuidos de
Moldes le Papel ú 10 eelilavoH
cada uno. Se suple gratis eun
muestras de modas cada mes.
Tendremos nn surtido completo
de .Moldes.
rá la señal parala sumisión ge-
neral do todos sus adictos, no
sin conseguir iluto para si mis-
mo y sus partidarios las mejores
condicione. que sea posible ob-tene- r.
No hay duda que si mues-
tra buenas ilisposi-ioues- , el go.
bienio de los listados l uidos da
rá ú los cabecillas filipinos todas
las ventaja y g'u ra utius posibles
do libertad y gobierno propio
que no sean eoiit raí ias á lu so-
beranía de la bandera america-
na. No embargante lo que han
dicho en contra suya, nadie pue-
de negar que Aguinaldo es un
Ilumino d talento y cualidades
sobresaliente y tiene un prestí
gio inquebrantable out re la ma-
yoría del pueblo filipino. SiAgtii
unido se somete sinceramente ú
la dominación inuoricaiiauo hay
duda pie seguirá ocupando un
i de la divina Providencia, no puédeme
liemos hecho mi esfuerzo espe-
cial para conseguir un liin n za-
pato á un precio popular. Tene-
mos ahora un surtido en mano
(pie está muy complot o. Zapatos
para Señoras y Señoritas para
Jloiuliies. Niños Infantes.
Lu esfe departamento particu-
lar somos el etiaitel general. Ca-
misas finas ulniidonuiluH para
hombres, en los designios iujÍh
recientes I'll cienes model isá
JíLlT. Camisas Negligee, para
el verano, las tenemos en gran
cantidad, variando en pn ció Ies-d- e
."() centavos hasta $1. :.'.".(ran variedad de Cajas á cua!-ipii- er
precio. Medias y Hopa de
abajo para hombres tenemos Hi-
nchas en linea muy popular. Te-
nemos un completo surtido de
Cuellos y Puños de la marea k
W. Tirantes; tenemos las últi-
mas novedades desde 1 (i cent a vos
hasta 7" centavos el par. Som-
breros para hombres y mucha-
chos tenemos todo lo pie está al
estilo Mi Primavera. Toma-uto- s
la medida para vestidos y
garantizamos dar entera satis-
facción. Peímos uno oportuni-
dad es todo lo pie pidenios.
entro ello. el IteV. M . A . P. Itibelil,
cura párroco do SajM'lló.
esmerado y competente, y total-
mente practico en su linea, ha
abierto sil establecimiento do
edificio en la
calle del puente. LI Sr. Lucero
invita á todos sus timijroN y pa-
tronos pie le liaban una visita
i uaudoquiera (pie iicccHtcn algu-
na osa en su linea do negocio.
taranti.a todo el trabajo hecho
pir él do pie dé K it facción. 1 f
Ll señor Isaac Appel, de hi
oiapañla MitieK ial do Appel
I leí luimos, reghW I .Jueves pa-
sa lo del ta ente, en londo fué á
conqanr gran sin (ido do ledos
pal a su coiiici-- i in y también pata
I I aer consigo á la ciiliip.lfiein do
sus dins, habiéndose unido n
matrimonio en Nueva Voik i Idia
'24 del lúes pasudo eoll la s ñori- -
ta l'riedu Frank.
Sus fiiiieiales tuvieron su vol id-
eal vo el Lunes siguiente á l.ls
nueve do la inañaiia, aiompa
fiando sus lentos á su última mo- -
Tal surtido de líennosos coló-les- ,
tres designios en efii tosijlie
se pueden lavar, jamás se han
visto. Tenemos Corbatas e L- -
II ICIOS QLL
Se lavan.
'
t ti rada paru núiiiero do pai ionios y
amigos, pues supo captarse lu es iii'ui, Cncaje y Crespt'm Uatista
Linos v Linones, Sedas. Iui
nos de expi'i'.-u- r el pronmdo utimieii-t- o
pie le causa lie deplorulile htI-d- a
cu lo cual tiene por socios i'i partí-
cipes íí Unios los fcliiíroscK je L:is
ú todo el clero de Nuevo México,
á Su lima, limo, Sr. Ar.oliipi Don
llouriradc, y á todos los haliiiatites,
católico y no culól ii'os, le cMe ijtlerl-l- o
Territorio:
Kesuélxrse UO Cstll Sociedad, ul
levantar humildes V rendidas pivot's ul
Aliwimo en alivio del alma iie su lina-d- o
lirtvtor, se propone tmí -- j i nunca
Hillierirst'ccrilpulo-auielitel- i lie f.iliinti
coti-ej- ot é Intru '.moiics ipie il '! reci-
bió ttt'i á menudo, para nun or honra y
lustre de la religion en esta ciudad y
para 'I peí fe 'clonauileiito tie sus almas
y familias ivspeolU as
I iil' mu copia de lo iite
va escrito sc4 remitid; al li v. I'.uliv
Adrian i;alej roIhs, teniente cura iie
fué del límelo Padre l'efoui i: ijue tirti
eojiia juede protocolaila en los reils-trolett- u
Asociación, y ,ue ai es-
tos preúmliulot como las resol clones
sean puliliiMidns, si unieren
favor, por "I.a I ev iu 'ató- -
timación general do sus coin i inlu-dano- s,
y como pnitieiilar fué lards, etc., te, Para aprieiai
esta linea delie de v'iiir á verloshombre do coM timbres Imnotas
V el digno báculo do su destingui- -
LWOIVS C0 ,,Ht,,f ,,TS departamentosj da familia.
Ptiermu i'ii paz el ameritado
ciudadano V ivribuii sus deudo
nuestro mas sentido pt'Hailie.
lugar muy principal 011 los con-sejos-
su nación y recibirá lu
preferencia y acatamiento que
su mérito demandan. La ge.
ncrulidutl del pueblo ameiioano
respeta á Aguinaldo por haber
defendido, aiimiiio equivocada
mente, sus derecho y lo do su
tleblo, v no lo gmirda ningún
rencor, sino que le tratará con la
Cuerpo y Ves- -
ti Jos Hechas.
t
t
Para Invert ir en la Asociación
do la Compañía do Mdificios y
PréstniiM; del Aetna, lirigntis
á. fil oficina n el ctlitli-i- do Veo-Jc- r,
Vegas N. M.. Msta Ao
cia'ión paga seis por ( ieufo en
rúenlas dol'epósito. Paga ocho
por ciento lo inteh's en a i iones
liiadura. Presta un do
dos do propio-Ja- rai. bajo
iiipoíft. vnti fisociación es
nbeolutunieiite segura.
nunca hemos enseñado semejan te
variedad nano la (pie presenta-
mos en esta estación. Liiaguas
jiie valen desde 1 .''." hasta f 1 ."
Vertidos para señoras pie valen
desde íltl hasta -". V cuerpos
I más grande surtido pie se ha
ii mi'io. i i i jt i vtt liiierílO
depart aiiieiitu de Capas.
AVISO.
!evi-- . i la I'lTninii ó tilo
rn'i'.n )iiiirlilii iiii jiii im mi lit mv, 2.1,
ul'ii.lo II, ni ii icio im1 ,iruoi ili-- l
líectos Nuevos listamos reeibieinlodiai iani' li- -
ivlvi? te careas de Líci tos nuevos. IIi'k- -Ibll.ilii.il
lica." "La Vo. del Ptie'do. j 1 .1. 1iei'KNi;iTn."
l'iruiadir: Anski.moCon.m.ks,
t.rMKN rr: jiki
J osle ii: i.a lu z Pino,
l'wiuUluii.
( larici, ijiic li nln .MI il mra (ju.
1 ; iuw-iaii- , jH'rincee
.1 mi y luí ti ulk'iiiiH nii a pcr-mu- i.
Al'oUN AUlt A l.MA XA a.
pet liosamente solicitamos una
parte le su patrocinio.incumben á esta nación graudey
J
poderosa. i
